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ACTUALIDADES 
^¿ Mundo sigue culpando al 
Gobierno de los escándalos elec-
torales que han ocurrido en casi 
todas las provincias. 
Y los conservadores quejándo-
se de que el Gobierno no les ha 
| prestado ni les presta apoyo al-
1 guno. 
Lo cual demuestra que si el 
Ejecutivo ha cometido algún de-
lito lia sido el do no hacer nada. 
Pero como á eso, á no hacer 
nada ocurra lo que ocurra, mien-
tras no se perturbe el orden pú-
blico, es á lo que le condena la 
Constitución, resulta que el go-
bierno ha cumplido con su de-
ber. 
Por eso nos parece inocente 
esto que hoy dice El Mundo: 
— Y . el gobierno ¿qué hace? 
—¿El gobierno? ¡ Pues, se encoge de 
hombros! 
Tal pregunta y tal respuesta es el 
plato de cada día, en la mesa revuelta 
de la política. 
Poique, en realidad, es cosa que 
asombra la actitud del gobierno, ante 
los extraordinarios sucesos electorales. 
Pero, señor ¿que va á hacer el 
Gobierno si con las trituradoras ó 
juntas de escrutinio nadie pue-
de? 
Si pudiera y simpatizara con 
los conservadores, como dicen los 
¡ nacionales y nosotros no lo nega-
. mos, ¿no se habría apresurado á 
; sentarle la mano á la Junta de 
escrutinio de la Habana? 
—¿Cómo? ¿Es que ustedes su-
ponen que en el escrutinio de la 
Habana ha habido fraudes? 
—No, nosotros no suponemos 
i nada; nosotros lo que afirmamos 
es que para intervenir en lo que 
I aquí pasó tuvo el Gobierno pre-
: textos de sobra. Y la verdad es 
que si sabía ó presumía que de 
todos modos le habían de acusar 
- de parcial llevó bien lejos su lon-
1 ganimidad. 
No se haga responsable al Go-
bierno de culpas que no tiene, 
pues ya todo el mundo sabe que 
los fautores de cuanto ha ocurri-
do son: la ley electoral y el ca-
ciquismo amparado por los go-
biernos de provincia, ó lo que es 
lo mismo, por la ley fundamen-
tal creadora de un federalismo 
absurdo. 
¿Se reformarán esas leyes? 
Puede ser; pero mal síntoma 
es que los nacionales en vez de 
reconocer que el mal está en ellos 
pretendan hacer responsable al 
Ejecutivo. 
Es verdad que los republicanos 
tampoco han dicho todavía de 
manera pública y solemne que 
es preciso proceder á esa reforma. 
Quizá unos y otros esperen á 
ver quién tiene mayoría en las 
Cámaras. 
Pero entonces es casi seguro 
que el partido que resulte con 
ella, con mayoría, en vez de re-
formar las leyes, seguirá explo-
tando sus deficiencias. 
Por fortuna la zafra es buena y 
la paz está asegurada por los 
amigos de La Discusión. 
Bajo la presidencia de don Francis-
co Gamba, celebró esfea Corporación la 
junta mensual de su directiva, apro-
bándose el acta de la sesión anterior. 
Bl Sr. Presidente, cumpliendo el 
acuerdo tomado en la úl t ima junta, dió 
cuenta de la gestión que en unión del 
secretario del Centro, habían realizado 
cerca del Secretario de Hacienda y del 
Administrador de la ^duana, en soli-
citud de que el decreto presidencial 
n0 72, fuese interpretado con un crite-
rio más amplio del que encerraba en 
su texto dicha resolución, habiendo si-
do infructuosos sus esfuerzos, porque 
la Administración sostiene el princi-
pio, de que la declaración de las mer-
cancías, es lo que únicamente consti-
tuye un pacto, al cual quedan obliga-
dos la Administración y el comer-
ciante. 
Se dió cuenta con la exposición del 
Comité de Cienfuegos elevada al pre-
sidente de la Repábl ica por conducto 
de esta presidencia sobre los recargos 
arancelarios y de la contestación dada 
por mediación del Secretario de Ha-
cienda. Con igual objeto se leyó el iu-
forme emitido por el letrado consultor 
del Centro, respecto á los derechos que 
puierau asistir al comercio contra la 
Administración, por no haber declara-
do exentas de los recargos arancelarios, 
las mercancías, que aunque no hubie-
sen sido declaradas, se hubieran im-
portado sin embargo, antes del día 5 
de Febrero. La junta quedó enterada. 
F u é aprobada la constitución de un 
Comité delgado en la ciudad de Cár-
denas, felicitándose la Corporación por 
este suceso y declarándolo incorporado 
con fecha primero del corriente. 
El Secretario .dió lectura al proyecto 
de la Memoria Anual que la directiva 
debe presentar á la junta general, sien-
do aprobada en todas sus partes, acor-
dándose facultar al Secretario para 
realizar la impresión de dicho docu-
mento, como es costumbre, y designar 
el dia 18 del entrante A b r i l , para cele-
brar la junta general, de que se ha he-
cho méri to. 
Se dió cuenta con una comunicación 
de la Secretaría de Hacienda y otra de 
la Sección de Aduanas, relativas á un 
modelo de facturas para uso del co-
mercio de la República. 
Para contestar á un escrito de la Cá-
mara de Comercio de Santiago de Cu-
ba, relacionado con los impuestos 
creados por la ley de 27 de Febrero, se 
acordó trasmitir á dicha Corporación 
los deseos expresados por los fabrican-
tes de licores en sus informes oficiales 
al Congreso y respecto de la actitud de 
este Centro en esa cuestión, exponerle: 
que como siempre, sostendrá sus pro-
pósitos de obtener las mayores facilida-
des para el desenvolvimiento de la i n -
dustria cubana, dentro de la a rmonía 
que debe existir entre sus intereses y 
los de la Administración pública. 
Después de tratar varios asuntos de 
orden interior, se levantó la sesión á 
las diez y media de la noche. 
r m 
Marzo 14 de 1904.. 
Honorable señor Presidente de la 
República. 
Habana. 
Muy estimado y distinguido amigo 
mió: 
Tiene esta por objeto, además de sa-
ludar á V d . , felicitarle sinceramente 
en nombre d é l a "Liga Agra r i a " y en 
el mió. por la creación de la Estación 
Agronómica, así como por la idea de 
traer al país una persona de las condi-
ciones de Mr. Earle, necesitados como 
estamos, diga lo que quiera, el clmuvc-
nisnie de algunos de nuestros compa-
triotas, de aceptar la luz venga de don-
de venga. 
Por cierto que no pude menos de 
ufanarme que persona tan autorizada 
como Mr. Earle haya dicho en su in-
forme, refiriéndose á la ganadería , lo 
mismo que sostuviera yo hace un año 
y que tanta sorpresa causaba á algunos 
Representantes y Senadores cuando de-
fendía yo el Proyecto, gracias al cual 
ya es un hecho la rcconstrncción de la 
riqueza pecuaria de la isla. 
Decía yo entonces, que no solamente 
consideraba la ganadería como la rique-
za más posit iva del país, sino que no 
veía ningún motivo para que Cuba no 
llegara á ser la mejor proveedora de 
carne, del Mercado de Xueva York. 
Eso parecía una loeura cuando lo soste-
nía yo; veremos si ahora dicha on in-
glés resulta menos locura. Lo que echo 
de menos en el informe de Mr. Earle 
es la Escuela de Veterinaria, porque 
nada adelantaríamos con estudiar las 
enfermedades de|los animales, si no con-
táramos con el personal competente pa-
ra curarlas. 




M E K C A D O D E N U E V A Y O R K 
. Dicen como sigue, los señores Czar-
nikow, Mac Dougall y Compañía, en 
su acreditada Revista Azucarera, del 11 
del presente: 
írHa vuelto á encalmarse el mercado 
después de las grandes ventas de la se-, 
mana pasada. En Cuba, sin embargo, 
siguieron subiendo los precios, como de 
costumbre, y se han hecho operaciones 
considerables á la paridad de 2 3-16c., 
ó sea l-32c. más que el precio mayor 
pagado por los refinadores en lo que 
va de año; pero en vista de que nues-
tro mercado, en vez de seguir ese ejem-
plo, se mantenía quieto, aunque firme, 
pronto cesó la actividad en Cuba, si 
bien es imposible todavía comprar allá 
á menos de 2 3-16c. para embarque in-
mediato. Para embarque futuro, p i -
den 2%c. 
Con los arribos de esta semana y lo 
que ya tienen comprado, los refinado-
res cuentan con el azúcar necesario pa-
ra sus necesidades inmediatas, y no 
quieren acceder á las demandas de Cu-
ba, sino aguardar unos días hasta que 
se acumulen las ofertas trayendo la 
consiguiente baja en los precios. Esta 
política de los refinadores no les está 
surtiendo tan buen efecto como en años 
anteriores, debido á que los hacenda-
dos cubanos han adoptado el sistema 
de vender con anticipación sus azúca-
res, y también á que con motivo de la 
reciprocidad han dejado de venir á es-
te mercado muchos azúcares que ha-
cían la competencia á.Cuba. 
A u n á 2%c., que es lo que piden pa-
ra entrega en Mayo, no resulta caro el 
azúcar ae Cuba, si se considera que al 
comprar en Europa tendr ían que pa-
gar los refinadores el equivalente á 
3. 70c., ó sea 2%'c. costo y flete. Ven-
diendo á 2% el hacendado cubano de-
ja r ía de percibir %c. que le correspon-
de en vir tud del tratado de reciproci-
dad; pero hay que tener presente que 
todo cálculo de esta clase se halla suje-
to á la ley de oferta y demanda, y que 
al ofrecerse mucha azúcar de Cuba en 
el mercado, los vendedores tienen que 
aceptar lo más que quieran pagar los 
compradores, sea cual fuere el precio á 
que se venda en Europa el azúcar de 
remolacha. 
La 1 emolacha se ha sostenido firme 
toda ló. s e m a n a . Desde Ss. 2%(1., jmra 
Marzo, y 8s. 3d. para A b r i l , á que ce-
rró la semana pasada, subió hasta 8s. 
8%d. y 8s. 4:%d., respectivamente, el 
día 7. E l mercado cierra firme á 8s. 
para Marzo; 8s. 3d. para A b r i l ; 
Ss. 4%d. para Mayo y 8s. 8Xd. para 
Octubre-Diciembre. Es de desear que 
no suba,mucho el precio de la remola-
cha, porque cada vez que ésto sucede 
se renuevan los temores de que el alza 
estimule el aumento en las siembras. 
La situación estadística en los Esta-
dos Unidos promete una nueva alza en 
el mercado. Las existencias son 51,363 
toneladas menos que el año pasado, y 
so componen de 21,318 toneladas en 
manos de importadores y solo 93,323 
pertenecientes á los refinadores. 
También las estadísticas de Cuba son 
favorables á los tenedores, pues apesar 
de haber hecho 388,000 toneladas has-
ta Marzo 19, ó sea 62,000 más que el 
año pasado, las existencias en esta fe-
cha solo eran de 206,000 toneladas, és-
to es, 57,000 menos que ahora un año. 
Como se ha ofrecido tan poco de Cu-
ba para entrega futura, y á precios tan 
altos, ha habido mayor interés por Ja-
vas para embarque en Junio y Julio, 
por cuyos azúcares se pedía 9s., aun-
que al fin se han hecho ventas á 8s. 
lOj^d. , que equivale á 3%c. ó sea ape-
nas %c. más que el precio corriente 
para llegada de Agosto á Septiembre. 
Las transacciones en plaza han sido 
de poca importancia, ío mismo que la 
semana pasada, y consisten principal-
mente de un cargamento y algunos l o -
tes pequeños de Santo Domingo, á 
113-16c. cf. las centrífugas y 1 5-16c. 
cf. el azúcar de miel. En Inglaterra se 
habría obtenido igual precio por las 
centrífugas y mucho más por los azú-
cares de miel. 
Se nota mucha demanda por azúcar 
de Tr in idad con destino á Canadá, y á 
precios muy favorables. 
E l mercado cierra muy firme á 3%c. 
por centrífugas 96; 3c. por mascabados 
89, y 2%c. por azúcares de miel 89. 
Se han recibido en esta semana 
45,113 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
Beuflicióii Papal en la iglesia deBelen, 
Con ocasión de ser el próximo día do 
San José la fiesta onomástica de Su 
Santidad Pío X, y el año primero de 
su Pontificado, la Congregación de San 
José y las Congregaciones Marianas de 
la.Iglesia de Belén han enviado al San-^ 
to Padre un afectuoso cablegrama de 
felicitación; y Su Santidad ha contesta-
do agradecido, concediendo benigna-
mente una bendición papal, la cual con 
anuencia del l imo. Sr. Obispo diocesa-
no, se dará á los fieles en la Iglesia de 
Belén al fin do la misa solemne del día 
de San José. 
A recibir una gracia tan extraordi-
daria con tanta distinción y cariño 
concedida á las Congregaciones de Be-
lén, por Su Santidad Pió X , deben ocu-
di r cuantos se precien de ser devotos 
de Sán José, amantes d é l a Virjen é h i -
jos sumisos del Papa. 
Cuantas misas se oigan, cuantas co-
muniones se reciban, cuantas oraciones 
se hagan el d ía de San José en la Igle-
sia de Belén, se desea sean ofrecidas 
por las intenciones del Santo Padre 
Pió X . 
Cuba 32.095 
Puerto Rico 3.796 
Anti l las menores 
Brasil 




Otras procedencias 64 
En New Orleans se recibieron 81,000 
sacos de Cuba y 18,500 de Puerto R i -
co. 
Habiéndose tomado 34,000 toneladas 
para refinar, hay un aumento de 11,000 
toneladas en las existencias,- que llegan 
á 114,000 toneladas, contra 166,000 el 
año pasado. 
Refinado.—E\ 7 de este mes subieron 
todos los precios 5 puntos, retirando 
Arbuckle Bros, la concesión de 5 pun-
tos que venían haciendo. El mercado ha 
demostrado mucha animación, y se han 
hecho entregas considerables por cuen-
ta de ventas anteriores. El granulado 
queda de 4.45 á 4.50. 
Ventas efectuadas desde el 4 al J1 de 
Marzo: 
4,113 sacos centrífugas de Puerto Ri -
co, en plaza, á3 .7-16c . , bsse 969, de-
sembarcado. 
13.000 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo, á flote, á 1.13-16c. cf., base 96?. 
2.000 sacos azúcar de miel de Santo 
Domingo, á flote, á l . 5 - 1 6 c . cf.. ba-
se 899" ' , 
«Ai 
H A B A N A 
D E B A T A BAÑÓ 
(Por te légrafo) 
Batabanó 1S de Marzo de 1904' 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Terminada la huelga de tabaque-
ros, trabajan todos los talleres, me-
nos uno, con el aumento de un peso 
en vitola. 
Los trabajos de la draga suspen-
didos por Ferroearriles Unidos. 
Declarados en huelga los peones de 
la reparación del ferrocarril, ganan 
70 centavos, piden 00. 
Las costureras se reúnen hoy para 
hacer peticiones. De no aceptarlas, 
se declararán también en huelga. 
E l C o r r c s p o n s ( f f . 
SANTA C L A R A 
iPor te légrafo) 
Sancli Spiritus, Marzo 17 de 1904. 
Visto telegrama de Peransurez, 
aseguro (pie eimtiette grramles íaUe-
dades. L a suposición contra el Alcal-
de, la policía y el Sargento es ini-
cua. 
Poo correo de hoy escribo imnre-
siones del pueblo sensato, que recha-
za lo expuesto en ese telegrama. 
£ ; 
S A N T I A G O D E C U B A 
(Por telégrafo) 
Guantánamo 17 de Marzo do 1904. 
Con motivo de haberse estado con-
centrado hoy en esta cabecera fuer-
DE FRUTAS 
P u r a hacer deliciosos refrescos al medio dia en casa y p a r a endulzar la leche 
de los niñ-os. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naraivja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Piña, Guánábaíia y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata, la botella; el do Néctar á cincuenta cen tavos. 
S a l ó n Cruselias, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay én ningurfa parte, 
o 493 1 M 
T E ATEO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JET* xx xx o 1 <f> I X "t o cL a & 1 GL & xx <o c Ix o s 
H O Y A L A S O C H O : RQJOS Y AZULES. 
A l a s nueve : ̂  DESTRUCCION DE POMPETA. 
A l a s diez: L O S A P U R O S D E D O N J A I M E . 
^a^Trabajará la pareja H I L L y H I L L en sus grotescos bailes. 
2781 Mz 8 
D R I L E S 
1 
A V I S O 
Se p n M n á l a yenta 
el lunes 14 de f^iarzo 
as NOVEDADES para este VERANO en 
en el autlpo almacea fle panos 
L A N U E V A fiRANJá 
de Doyle y Pérez. 
English spoken. 
^Teniente Kcy y S. Ignacio^ 
Apartado 277. 
HABANA 
On parle franipais 
VIERNES 18 D E M R Z O DE 1904. 
F U N C I O N C O R R I D A 
Por la notable 1? tiple Sra. Josefina Chaffer y el ^ 
ler. tenor Juan Valdovi. 
L a arz uela en tres actos 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZÜI 
A L A S OCHO. C-565 
35P FÜNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIO POR FUNCION. 
Grilles 1% ^ ó 3er piso sin entrada jT-Ol 
Palcos 1°. y 2.' piso sin entradas j5-50 
Luneta coa entrada fl-50 
Butaca con idem :150 
Asiento de tertúl ia con entrada 
Idem de paraíso con idera ,:0-20 
Entrada general 50-90 
Entrada á tertulia 6 paraíso ÍO-ID 
£&-FA domingo, dia 20"de M A R Z O , gran 
M A T I N E E dedicado 6 los N iños . — L A C A M A -
l ROÑA, L A I N C L U S E R A y L A C S A R I N A por 
M 16 'Ma Srta. Pastor. 
E L CORREO DE PARIS 
GRAJ!í T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
t iñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Te l é fono G30, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados a la s i tuac ión . 
Teniente Rey 58, frente ¿ Sarrá. Te lé fon: 63) 
C542 26t-8 m z 
M O T O R Y D I X AMO. 
Se vende un motor de p e tró leo 2;¿ caballos; 
dinamo Í 2 % amperes para 30 luoos,"cóft abun-
dante mátCriál de Planta, lámnaras , hilo, bóm-
billas etc. Maceo 20, Regía. 3027 4tl8 
- • ' " «•  • ••T,,.,.L— 
6ATIG0S DE ANfiORA, 
Muy finos, blancos y pardos, se venden en 
Q A L i A N O 99, altos, entrada por San José. 
2459 15-3M 
UNA PREGUNTA 
¿APRECIA V . S U V I S T A ? 
¡Oh! muchisimo. Pues compre 
P I E D R A S del B R A S I L 
en elegantes armaduras. LenteSf E s -
pejuelos de oro, aluminio, nikel y unas 
enchapadas garantizadas por 15 años 
CON P I E D R A S D E l í 
- A . a i i X J i s - - - -
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
E l Almendares,OBISPO54 
c 356 alt 26- 10 F 
Dr. Palacio 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
emdades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Telé fono 1342- C—411 20 F b 
Dr. José A Trémols. 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas do 12 á 3. 
2847 26t-12 Mz 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Dia 19, fiesta de San José, & la» 8 c o m u n i ó n 
geperal y a Jas 9 y media funcl^H •©lemnís lma 
con asistencia del Sr. Delegado Apos tó l i co y 
sermón por un Padre Dominico. 
2984 4-15 
Ex-socio del ^Paquete Barcelonés'*, 
Se lia trasladado á la callo O-Keilly 
nú m. 108, donde ha abierto una gran 
Peletería titulada: 
MI 
y avisa á s u numerosa clientela hag-an 
una visita ú su nueva casa, con la se-
griridad de que saldrán bien servidos 
como él lo tiene acreditado, con que 
no olvidarse que V E N T U R A se ha-
lla en O - R E I L . L Y 108 
P E L E T E R I A 
MI P A Q U E T E , 
2803 15tMzll 
A u P e t i t P a r í s . 
Se han recibido de PARIS las últ imas ucvedades en SOMBEEROS para 
señoras, TOQUETS y CAPOTAS, SOMBREROS de niñas para la nueva esta-
ción. 
C i n t a s , enca je s , ¿ r e i n e t a s , c h i t u r o n e s y corsets . 
FLORES y. P L U M A S . Avies para CORSETS. 
Patrones, moldes y libros do MODA. 
O B I S P O 9 8 . — T E L E F O N O 686. 
C 534 7t-8 3m-13 
GUBA-CATALUNá. 
Acudan en este día íl esta gran dulcería, donde encontraríín todo lo re-
lativo al ramo, como ramilletes, panqués de 1.50 íi 4 pesos, montes nevados, 
tortas de Santa Paula do 2 y 3 pesos, flanes, panqués á la Rusa y Japonesa 
de 2 y 3 pesos, un colosal surtido en salvillas qne las tendremos de todos 
precios, cestos con frutas, jamones, embutidos de todas clases, pavos asados 
y trufados, galantinas y el gran surtido de vinos y licores que siempre tiene 
esta casa. 
3m-l7 lt-18 C 569 
G . R A M E N T O L . 
32, O B I S P O , 32 
SAX J O S E Y 2 U L U E T A 
Teléfono núms. 364 y 351, Habana 
^ " H A T S S T O R E " ^ 4 
ooooooóoooooooooooooooooooooooo 
¡j3®®«©é®®®©©0e9a©©©®®©©©©©©®©©© tisfacer los gastos con una módica comis ión. 
sombreros á O 
Ifce sa- O 
Hay sorteros íle tote clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
! T O B E O R N O T T O B E ! 
C-512 12t-2 
oooooooooooooooooooooooooooooco 
h • minervóla*- S O I i L O S HES Cigarros 
D I A R I O D E L 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Marzo 18 de 1904, 
Telegramas por el calle. ras de la Guardia Rural , con excep-
ción de la que se halla en algunos 
puntos estratégicos, reina alguna in-
tranquilidad pues no se tiene aqui 
noticias de nadaauornml, temiéndose 
que sea por temor Junta ProYincial 
escrutinio pueda cometer alguna 
irregularidad. Causa estrañeza que 
se desamparen las üncas azucareras 
en el periodo zafra, para guarecer 
población. 
Estaré al tanto do lo que suceda. 
E l (JorreftponHai. 
L a Comisión organizadora recibió 
ayer las siguientes adhesiones: 
Francisco Madrazo, en representa-
ción de l a Correspondencia de Cien-
fuegos, Dr. Engeüio Sáncbsz Fuentes. 
DE REMÉDIQS 
Marzo 16 de lí/04. 
8r. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Llevamos ya varios días con multas 
á diario 6 casi á diario, en unos casos, 
y absoluciones en otros, decretadas por 
el Juzgado Correccional con motivo de 
la Ley de Impuestos. 
E l mal grave en estos asuntos, estri-
ba en que no cabe la apelación, y de 
grave pasa á ser gravísimo cuando es 
un juez interino, de la localidad, quede-
be el puesto al cacique, y no un funcio-
nario de la administración de justicia, 
que solo depende del poder central, el 
que dispone de la enorme facultad de 
dictar fallos inapelables é imponer mul-
tas, ó absolver de ellas por cantidades 
que pueden ascender á miles de pesos. 
Como los que en ese caso se hallan tie-
nen amigos y enemigos, y viven dentro 
de una atmósfera viciada, no pueden 
sustraerse al prejuicio arraigado en su 
ánimo, y les falta (prescindiendo de la 
idoneidad de que más vale no decir na-
da) las dos condiciones esenciales para 
administrar equitativa y recta justicia.• 
imparcialidad de juicio é independen-
cia. 
Hay en esto un vicio radical, ex-
traordinario, que urge corregir si la 
justicia ha de ser igual para todos, y si 
los tribunales han de ser, para todos 
también, una garantía y no uu arma 
de doble filo al servicio de las influen-
cias políticas, que estruja y tritura al 
adversario y lo perdona todo al amigo 
y paniaguado. 
Sobre esto debe ser instructivo y muy 
elocuente un informe que, si cumple, 
como creo, con su deber, ha debido re-
mitir estos días á la Secretaría de Ha-
cienda y á la de Justicia el inspector 
de los impuestos en este término. 
Si ese informe se ha traspapelado en 
las oficinas de ambas Secretarías, ó no 
ha llegado á ellas, convendría que se 
preguntase al inspector referido qué es 
lo que pasa en Remedioa y á qué asun-
tos aluden estas líneas que estoy tra-
zando. 
E l señor Secretario de Hacienda ha 
declarado que no se envían á ningún 
comerciante en toda la Isla, sellos es-
peciales para envases menores. Eso cree 
el señor García Montes, y lo cree sin-
ceramente, estoy seguro de ello; pero 
se equivoca. E l habrá dado esa orden, 
pero no se cumple; y como de ninguna 
manera se manera se demuestra el mo-
vimiento mfy'or qde andando, le remi-
to, señor Director, los adjuntos sellos 
fraccionarios para envases menores, re-
cibidos por un privilegiado, y la fac-
tura de un garrafón comprada con esos 
sellos especiales. (1) 
JEl Corresponsal. 
(1) L a factura y los sellos están cu 
nuestro poder. 
EL TESORO 
E S T A D O del movimiento de fondos en 
la Tesorería General durante la pri-
mera quincena de Marzo de 1904. 
Existencia anterior $ 4.218.063-00 
Ingresos: 
Renta de Aduanas $ 662.335-57 
Rentas postales 23.871-37 
Rentas interiores 23.702-84 
Rentas varias 10.880-87 
Rentas consulares 11.621-86 
Propiedades y derechos 









Total $ 6.112.377-69 
Pagos durante la pri-
mera quincena $ 468.744-23 
Existencia en 15 de 
Marzo de 1904 $ 4.643.633-46 
PARA SAN LUIS 
Trabajos de una escuela. 
E n el Salón del ''Círculo de Bellas 
Artes" tuvimos el gusto de admirar 
los valiosos trabajos que serán exhibi-
dos en la Exposición de San Luis, 
procedentes de la Escuela del ilus-
trado maestro don Prudencio Fer-
nández Solares, nuestro querido ami-
go-
OAliADOEXTRA. 
es la m^jor garant ía que puede darse 
al público que compra en la 
PELETERIA 
LA MARINA 
PORTALES DE LUZ. 
T E L E F O N O 929 
C-S84 1 M 
Constituyen un verdadero museo de 
instrucción pública, formando una por-
ción de cuadros expositivos de cuanto 
se ensefia en la referida escuela. Mapas 
de la Isla de Cuba, geográficos, geoló-
gicos; oreográíicos etc. Muestras de 
caligrafía, cuadernos de dibujo, cua-
dros sinópticos de historia, de fisiolo-
gía, de historia natural, planteo y re-
solución de problemas aritméticos, tra-
bajos de creyón, etc., etc., todo muy 
bien presentado con orlas de dibujo en 
colores elegantemente dibujadas. 
E l mérito de estos estudios hace re-
saltar en conjunto el reconocido celo 
y constancia con que el sehor Fernán-
dez Solares lleva adelante su escuela 
probando con los hechos que cumple á 
conciencia su cometido. 
Reciba por ello nuestra enhorabuena 
el concienzudo maestro señor Fernán-
dez Solares. 
LOS IMPUESTOS 
Hemos recibido la siguiente carta: 
Habana 17 de Marzo de IDOlf. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MA-
KINA. 
Muy señor nuestro: 
E u la edición de la tarde de ayer del 
DIARIO de su digna dirección aparece 
un parte de policía en el que al hacer 
referencia á nuestro establecimiento di-
ce haber sido ocupados por un inspec-
tor de impuestos dos garrafones de vi-
no sin los correspondientes sellos espe-
ciales; y como quiera que dicho comu-
nicado se aparta completamente de la 
verdad, y á nosotros nos interesa ha-
cer constar las cosas tal como han su-
cedido, para que el público en general 
pueda formar recto criterio del exceso 
de celo que se ha demostrado con noso-
tras, suplicamos á usted se sirva recti-
ficar el aludido parte, toda vez que los 
garrafones á que hace referencia teman 
abheridos los sellos especiales corres-
pondientes, prueba evidente de haber 
sido satisfechos los sellos fraccionarios 
que dispone la Ley de Impuestos, y 
carecer por lo tanto de fundamento la 
creeucia de un supuesto fraude al teso-
ro por parte de nosotros. 
La única infracción estriba eu la 
falta de sellos fraccionarios debido á 
que al trasegar el contenido do los ga-
rrafones debió haberse hecho en litros 
litros en vez de botellas; pero la esca-
sez de los primeros por una parte y la 
poca previsión del dependiente encar-
gado de tales operaciones por otra, ori-
ginó esa diferencia, sin que eu nuestro 
ánimo existiera el más remoto propó-
sito de fraude, pudiendo comprobar to-
do Ib expuesto con las botellas de ma-
nifiesto, tuvo ocación de observar el 
mismo señor inspector que formuló la 
denuncia. 
En resumen: que nos es tan fácil pro-
bar—y á ello estaraos dispuestos á to-
da persona que lo desee -que lejos de 
pretender defraudar al tesoro, como 
parece desprenderse del parte facilita-
do á la prensa, hemos satisfecho reli-
giosamente los sellos del impuesto, así 
como la multa de doscientos pesos— 
que lo mismo pudo habei sido de tres 
mil—que nos ha sido impuesta. 
Ahora juzgue el público. 
Anticipándole las gracias por la pre-
sente publicación quedamos de usted 
afectísimos s. s. 
MEMBIELA Y HNO. 
Como no es lo primera vez que se co-
mete con los comerciantes detallistas 
tan deplorable abuso, es inexplicable 
que el señor Secretario de Hacienda no 
haya dispuesto lo conducente á que se 
eviten en lo sucesivo. 
E l sentido común y la razón clara co-
mo el día, asegura que cuando se acre-
dita haber pagado los sellos correspon-
dientes á un garrafón que contiene 16 
litros de vino, al trasvasarlo en bote-
llas es bien sabido que resultan veinti-
cuatro de éstas. E l vino trasvasado es 
el mismo, por el que se ha satisfecho 
cumplidamente el impuesto, ¿dónde es-
tá entonces el fraude? ¿Por qué multan 
al honrado detallista que pagó debida-
mente el impuesto! 
Si la Hacienda tiene el capricho de 
que los vinos se vendan precisamente 
eu litros tendrá que decir antes en qué 
lugar podrán los detallistas proveerse 
de estos envases, puesto que apenas los 
hay en plaza. Todo lo que circula pa-
ra ese objeto son botellas. 
Lo razonable en este caso es, y así lo 
encarecemos á la autoridad que se ad-
vierta á los inspectores el deber de ate-
nerse á la cantidad de líquido trasva-
sado y uo al número de unidades de 
envases. 
E l garrafón contiene 16 litros que 
han abonado el impuesto como consta, 
los dieciseis litros están contenidos en 
las veinticuatro botellas. No existe la 
menor duda de que se ha cumplido con 
la ley del impuesto y no procede en 
modo alguno la multa. 
Aclarados asi los hechos es de justi-
cia la devolución de la multa y dispo-
ner que los inspectores no repitan el 
abuso. 
NECROLOGIA. 
A una edad avanza bíya al sepulcro, 
respetado y querido, el señor D. Eduar-
do Laborde, nuestro antiguo y muy es-
timado amigo y jefe de una numerosa 
y distinguida familia de esta sociedad. 
Bcciban con estas líneas la expre-
sión de nuestra condolencia sus deudos, 
y en especialidad el hijo del finado, don 
Eduardo Laborde, celoso Jefe do la 
Policía del Puerto y amigo nuestro 
muy distinguido. 
Paz á sus restos. 
ASUNTOS VARIOS. 
VISITA 
E i excelentísimo señor Ministro de 
España en la Argentina, don Julio 
Arellano, acompañado de su distin-
guida esposa la señora Marquesa de 
Casa Calvo, visitó ayer tardo á la 
apreciable familia del señor PreBldento 
de la República. 
EEDACTANDO UN MENSAJE 
E l señor Presidente de la República 
está confeccionando el Mensaje que ha 
de enviar á las Cámaras con motivo de 
la nueva legislatura. 
EX PALACIO 
E l Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Diaz, y el senador por Matanzas 
señor Betancourt, han visitado hoy al 
señor Estrada Palma. 
MR P H I P 3 
E l millonario americano Mr. Phips, 
almorzó hoy con el señor Presidente 
de la República. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 66 
Casos nuevos 2 
Altas 1 
Fallecidos 0 
Quedan atacados 67 
CESANTIAS 
L a Secretaría de Instrucción Pú-
blica ha declarado cesantes á don Feli-
pe Barón y don José Ramos, Secretario 
ó Inspector especial respectivamente 
de la Junta de Educación de Guane, 
por faltas el cumplimiento de sus de-
beres. 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
Ha sido nombrado escribiente de la 
Sección de Estadística, don Ensebio 
Caneda, y para la Contaduría, don Ra-
fael Delgado. 
A propuesta del Administrador do 
la Aduana de la Habana, ha sido nom-
brado inspector de buques, don Fran-
cisco Santi, con el sueldo anual de 
1.800 pesos. 
Ha sido admitida la renuncia del 
cargo de patrón de la lancha de inmi-
gración, á don José Pomares, nom-
brándose en su lugar, á dou Josó Fer-
nández. 
También ha sido nombrado fogonero 
de la citada lancha, don Camilo Gon-
zález. 
A UN COLONO 
A l suscriptor de Camajuaní que con 
la firma de Vn Colono nos pregunta si 
el promedio que aparece en el DIARIO 
los domingos, de los precios pagados 
por centrífugas, tipo de embarque, po-
larización 96, se refiere á las ventas 
efectuadas en esta plaza ó en toda la 
isla, podemos decirle que sólo á los de 
esta plaza, la do la Habana. 
CONFERENCIA 
En la ''Confederación Tipográfica", 
Prado 113, altos, dará esta noche una 
conferencia el doctor don Orestes Fe-
rrara. 
LICENCIA 
Le han sido concedidos quince días 
de licencia al escribano del Juzgado do 
primera instancia é instrucción de San-
ta Clara, señor don Armando Qovel. 
NOMBRAMIENTOS 
La Secretaría do Justicia ha nombra-
do escribano interino del Juzgado de 
instrucción del Este de esta capital al 
señor don Leopoldo D1 Costa, y escri-
biente interino del mismo Juzgado, al 
señor don Armando Rodríguez. 
PETICIONES DE MARCAS 
A la Secretaría de Agricultura, Industria 
y Comercio 
han sido solicitadas las siguientes mar-
cas: 
"PaisajeCubano," para distinguir 
como contraseñas en sus productos ex-
tra de licores finos, por don Enrique 
Aldabó. 
" E . Albertini y Cí," para sombre-
ros, por la Sociedad Viuda de F . Para-
jón ó hijos. 
'•Campos de Oro," para tabacos, por 
los señores Remigio López y Hno. 
" L a Reina," para distinguir efectos 
de ferretería, por don Salvador Eirea. 
" L a Glorieta," dibujo industrial, 
para tabacos, por don Juan B. Posada. 
" L a Violeta," para perfumes, por 
don Manuel Blanco. 
'Dos Cruces," para ejes y 
los 
muelles 
señores de acero para coches, por 
Díaz y Pérez. 
"Muñiz y C * , " para aceite, por los 
señores Muñiz y C^ 
" E l Detallista," para distinguir vi-
nos corrientes, por los señores Muñiz y 
Comp. 
"Cocina Económica," para distin-
guir cocinas metálicas, por don José 
María Sevillana. 
"Sancho Panza," para cigarros, por 
los señores Muñoz y Alonso y G? 
Si tienesen tu casa lo bueno, no lo 
busquesen la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
Mmiento Marítimo 
E L " O R O " 
E n la mañana de hoy fondeó en puer-
to, procedente de Cárdenas, el vapor 
noruego "Oru", conduciendo 11.400 
sacos de azúcar. 
E L " H O L S T E I N " 
Este vapor alemán saldrá hoy para 
Puerto Cabello, en lastre. 
GANADO 
E l vapor cubano "Mobila", importó 
del puerto de su nombré, consignado al 
señor J . Wolfe, 63 vacas, 30 terneros y 
24 muías, y para el señor "W. D. Buhl, 
uu caballo. 
MERCADO jÚSTARIíf 
GASAS D B OA.MBIO 
Plata española*... de 79 A 79>i V . 
Oalderilla,. de 82 &85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de AX á 6>^ V. 
Oro americano ) . -ihaxs A I ™ » , « 
«mira espaüol. J de 109^ á 109^ * 
Oto amer. contra \ á v> 
plata española. |a<, / / i ^ 
Centenes á 6.G6 plata. 
E n oantidades.. á 6.67 plata. 
Luises * á 5.33 plata. 
E n cantidades., á 5.34 plata. 
£1 peso america- } 
no en plata es- V á 1-37X V . 
paflola j 
Habana, Marzo 18 de 1904. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario do la Marina. 
A L DIARIO DE LA MAUINA. 
H A B A N A . 
D E HOY 
E L B E Y E N G A L I C I A 
Madrid, Marzo « — S u Magestad el 
Rey Alfoufo X I I I visitó ayer las for-
tificaciones de las rías y las costas de 
Galicia. 
LOS H E R O E S D E F I L I P I N A S 
Ayer fueron desembarcados con la 
mayor solemnidad los restos del bra-
vo comandante de cazadores !>• E n -
rique de las Morenas, y los de los sol-
dados que con él sostuvieron he-
roicameute en el puesto de honor la 
bandera española basta perder la vi-
da sobre los fuertes de Baler en F i -
lipinas. 
E l acto lia revestido una solemni-
dad extraordinaria, como pocas veces 
se ha visto. 
E L D E S E M B A B C O 
A l desembarcar del vapor I s la de 
ranai / en el muelle los restos de 
aquellos soldados que murieron por 
la patria, los caflones del castillo de 
Monjuich y otras fortalezas, asi como 
los de los buques de guerra surtos en 
el puerto, bicicnon las salvas de bo-
nor que prescribe la ley. A bordo del 
vapor Is la de Panau quedan los res-
tos de los heroicos marinos que pere-
cieron en Cavite. 
A C T I T U D D E L P U E B L O 
E l pueblo de Barcelona presenció 
el desembarco y conducción de los 
venerandos restos, con una imponente 
manifestación de duelo. 
LOS H O N O E E S 
Se tributaron lo» honores militares 
que correspondían, escoltando los res-
tos una compañía de la guarnición 
con bandera y música. 
Las banderas que ondeaban en los 
edificios públicos, en los buques y en 
gran número de centros estaban á 
media asta. 
E L ACOMPAÑAMIENTO 
Acudieron comisiones de todos los 
cuerpos armados, de la Diputación, 
del Ayuntamiento, de las Sociedades 
Obreras, de la Universidad, forman-
do el cortejo con numeroso público 
que los acompañaba. 
Presidió el acto el capitán general 
de Cataluña, general Delgado Z u -
lueta. 
L A S T K O P A S 
Eas tropas de la guarnición cubrí e-
ron el trayecto de las calles por donde 
pasó la comitiva fúnebre , haciendo 
los honores al pasar los gloriosos res-
tos de los héroes de la patria. 
T R A S L A D O A L T R E N 
Las reliquias de los héroes que pe-
recieron en el destacamento de Baler 
fueron depositadas en el tren para 
ser conducidas á Madrid directamen-
te, á donde llegaron por la noche. 
L O S H E R O E S D E C A T I T E 
Los restos de los marinos que su-
cumbieron en Cavite el 1.0 de Mayo 
de 1898, que quedaron en el vapor 
Is la de Panai/ de la Compañía Tras -
atlántica Española, serán conducidos 
en viaje directo á Cádiz, donde se les 
tributarán honores, con la misma so-
lemnidad que se ha visto en Barcelo-
na, ó iguales que los que fueron á Ma-
drid. 
ESTADÔ  ramos 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
M A L A T R A D U C C I O N 
San Petersburgo, Marzo 18.—LA 
versión relativa al abandono por los 
Japoneses, de varios sables envenena-
dos, fué debida á una mala traduc-
ción del texto técnico ruso. 
E L N U E V O C U A R T E L G E N E R A L 
RUSO 
L a población de Liao-Yang, que el 
general Kuropatkin ha escogido pa-
ra establecer el próximo cuartel gene-
ral del ejército ruso en la Manchuria, 
tiene sobre Mukden la ventaja de es-
tar m á s cerca de China. 
E N U N T R E N F E R R O C A R R I L E R O 
E l general Kuropatkin residirá con 
su Estado Mayor en un tren ferroca-
rrileto, que estará constantemente 
listo para trasladarse donde quiera 
que la presencia del general sea nece-
saria y se tomarán todas las medidas 
de precaución requeridas, particular-
mente de noche, á íin de Impedir que 
dicho tren sea sorprendido y asaltado 
por los japoneses. 
R U S I A Y L A C O R E A 
Dícese que aun cuando la Corea to-
me en la guerra una parte activa en 
favor de los japoneses, se propone el 
gobierno ruso no considerarla como 
la segunda potencia, cuya hostilidad 
obligarí» á Francia, con arreglo á lo 
estipulado eu el tratado do alianza 
franco- rusa, á cooperar activamente 
con Rusia en las operaciones contra 
el Japón y su aliado, cualquiera que 
fuese éste. 
E F E C T I V I D A D D E L B O M B A R D E O 
C O N F I R M A D A 
Che l oo, Marzo 18.—En un despa-
cho del almirante Alexieff, se confir-
ma la noticia relativa á los desperfec-
tos que causó á Puerto Arturo el 
bombardeo del IO, y se declara que 
los avisos de grandes incendios en di-
cha plaza, á consecuencia del referi-
<l<) bombárdeOf son de fabricación j a -
ponesa. 
L L E G A D A D E L M A R Q U E S D E I T O 
Seoul, Marzo 18. -Ha llegado á esta 
el marqués de Ito, que viene á de-
sempeñar cerca del Emperador de la 
Corea una misión especial que le ha 
encargado el Mikado. 
L A S O P E R A C I O N E S T E R R E S T R E S 
Pckin, Marzo 18. - Los japoneses 
residentes en ésta, declaran que no 
es posible haya ninguna batalla cam-
pal de alguna importancia, antes que 
transcurra un mes, que es el tiempo 
necesario para que los caminos se 
pongan en estado transitable. 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A . 
Tokio, Marzo J 5 . - E 1 Parlamento 
japonés se ha reunido nuevamente, 
para celebrar una sesión extraordi-
naria. 
E L G E N E R A L K U R O P A T K I N . 
Par í s , Marzo i<9.-Según telegrama 
de San Petersburgo al L 'Echo de 
Par í s , el general Kuropatkin ha pa-
sado por Omks, población de la 
región oriental de la Sibería. 
L A E S C U A D R A R U S A . 
Londres, Marzo 18.-Vía telegrama 
de Tokio al Telegraph, se anuncia 
que la escuadra rusa ha regresado á 
Puerto Arturo. 
O C U P A C I O N D E L A C O R E A . 
Los japoneses cont inúan exten-
diéndose gradualmente por toda la 
región norte de la Corea. 
LOS RUSOS E N L A M A N C H U R I A . 
San Petersburgo, Marzo 18. - Hay 
actualmente 230,000 rusos recon-
centrados en la Manchuria, entre 
Harbin y Puerto Arturo. 
A C T I T U D D E L A C H I N A 
A l manifestar el Embajador de Chi-
na en ésta, al representante de la 
Prensa Asociada, que su gobierno es-
taba determinado á observar la más 
extricta neutralidad en la actual con-
tienda entre el Japón y Rusia, decla-
ró además, que los 20.000 soldados 
chinos que están custodiando la fron-
tera de la Manchuria, no tienen otra 
misión que la de mantener el orden á 
lo largo de la misma, é impedir que 
penetre en territorio chino partida 
alguna armada de cualquiera de las 
dos potencias beligerantes. 
E L G E N E R A L M Á 
Declaró también que son disparata-
das las noticias relativas al haberse 
adherido el general Má á los japo-
neses. 
E L " J A I - A L A P ' 
A N T E E L S E N A D O 
Washington, Marzo j í 5 . " E u la se-
sión ejecutiva que celebró ayer el Se-
nado, se ha ocupado del ascenso del 
general W o o á ^ á fin de dar á los se-
nadores una idea do lo que es el jue-
go de pelota vasco, se les exhibieron 
todos los accesorios que se usan en el 
mismo. 
Los que se oponen al ascenso del ci-
tado general declaran que sin apues-
tas, el juego no tiene interés alguno, 
y los que están á favor de aquél, ma-
nifiestan que las apuestas no consti-
tuyen más que uu incidente del juego 
y que para el interés del mismo no 
son indispensables. 
V O T O D E C O N F I A N Z A 
P a r í s , Marzo .Z5.--EI y^Merno ob-
tuvo en la Cámara de los Diputados 
una mayoría de solamente 19, en 
un voto de confianza que había pe-
dido. 
E L E M P E R A D O R G U I L L E R M O 
Gibraltar, Marzo Í 5 . - - E 1 Empera-
dor Guillermo ha llegado aquí esta 
mañana. 
D E S O R D E N E S E S T U D I A N T I L E S 
Agram, H u n g r í a , Marzo JS.—Los 
estudiantes do esta Universidad se 
han dividido en dos bandos; uno en 
favor y otro en contra de Rusia; con 
este motivo ha habido entre ellos va-
rios conflictos de los cuales han re-
sultado muchos heridos. 
A D Q U I S I C I O N D E VAPORES 
Londres, Marzo X»5f.--Tclegrafiau 
de Amberes al Telegraph, que el go-
bierno ruso ha comprado en aquel 
puerto, veinte vapores grandes, quo 
proyecta transformar en transportes 
de guerra. 
N A D A N U E V O 
Puerto Arturo, Marzo 15.—Nada 
nuevo ha ocurrido a q u í en los dos ú l -
timos d í a s . 
- o 
E s el a l i i n e n t o m á s sano y un, 
t r i t i y o el C H O C O L A T E F I N O " L A 
E S T R E L L A " . 
¡Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función.—El domingo baile de más-
caras con las populares orquestas de 
Valenzuela, Félix Cruz y Miguel Sim-
patía.—Entrada: un peso. 
TEATRO ALBISU —Función corrida. 
A las ocho.—La zarzuela en tres ac-
tos Catalina,—Precios por toda la fun-
ción: Grilló, sin entrada $7; palcos, sin 
idem, $ 0 ; luneta cou entrada, $1'60; 
entrada general, 90 cents.; idem tertu-
lia 40.—El domingo, gran matinée. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Rojos y Azules—Alas 9'15: L a destruc-
ción de Powpe^a, intermedio por la nota-
ble pareja Hil l y Hi l l .—A las 10'10: 
Los apuros de don Jaime.—El martes, 
estreno de Rusia y el Japón. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de todo París. 
LISTA 
Gra Mia CiMa 
P e I d i p n » , Taqulerafia, Mecanoffrafia y Telegra ftó 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
SAN IGNACIO 49 
- Clases de 8 déla mañana 4 9 ^ de la nocM ^584 
de las cartas detenidas en esta Adminis-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Marzo ie de 1904 
Arenas Valentina A. de, Alvarez Emi-
liano, Alvarez Enrique, Alvarez Joaquín 
A., Alvarez Francisco (2), Alvarez Wen-
ceslao, Alvarez Gerardo, Abaroa Nico-
lás, Añel Mariano, Arnedo María, Abl-
fioa Benita, Agulrre Andrea, Antón 
Jerónimo, Acosta D. M? Teresa, Alonso 
Miguel. 
Bafios Dulce M?, Blanco Tomás, Blan-
co tíeverino. Barros Constantino, Benitez 
Juan, Bolívar Virginia. 
Camino Manuel, Carriles Alfonso, Cal-
zo Antón, Carlos Manuel, Carro Domin-
go, Carrillo Dámaso, Cano Angela, Ca-
brera Benito, Calero Genaro, Cerviflo 
Florentino, Cheda Antonio, Centeno 
Ramón, Crespo llamón. Cortina Ramón, 
Covarrucas Pedro, Costoyos Josó, Costas 
José, Cuervo Olegario. 
Deus Josefa (2), Dieguez José, Díaz 
José. 
Estanislao Cecilio, Estovez Luis, Es-
tiazarain Manuel. 
Fandiño Antonio, Fabián Brígida, 
Fraga Antonio, Fallarero David, Ferrer 
Antonio, Freiré Pedro, Fernández Ma-
nuel, Fernández Teófilo, Fernández Ra-
món, Fernández Juan, Fernandez Cons-
tantino, Fernández José, Fernández Ni-
colasa, Fernández Laura, Fernández, 
Genaro, Fernández Florindo, Fernández 
Arturo, Fugera Francisco. 
Garabal Manuela, Gauno Antonio, Ga-
monal Alfonso, Gamonal José, Garban 
Emilio, García JoséJ García Bernardo, 
García Francisco, García Manuel, García 
Luis, García Domingo, García Pablo, 
García Enriqueta, García Angel, García 
José, García Eulogia, García José, Gar-
cía Francisco, García Ensebio, Gómez 
Evaristo, Gómez, Francisco, Gómez Fe-
derico, Gómez Bernardo, González Ma-
nuel, González Hlginio, González César, 
González Manuel, González Gumersindo, 
González Felipe, González Félix, Gonzá-
lez Manuel. 
Lama José, Lavín Ignacio, León Faus-
tina, Leite Antonio, Lenuda María, Ló-
pez José, López Luciano, López Anto-
nio, López Pedro, López José, López 
Primo (2), Luaje Manuel. 
Masón Cirilo, Mata Lázaro, Martínez 
Pedro, Méndez Juanr, Méndez Socorro, 
Migeley José, Miguens Francisco, Misa 
Josefa, Montero Vicente, Moreno Pedro, 
Molerlo Antonio, Narifio Manuel, Ne-
greira José, Negreira Cornelio. 
Otero Juan, Otero Daniel. 
Paredes Jacobo, Pares Juan, Paredes 
.José, Pardo Eduardo, Pelaez Alejandre, 
Pereiras Manuel, Pruela Antonio, Posa-
da Francisco. 
Quintana Manuel. 
Reyes Josó, Regó Ceferino, Reamonde 
José, Rey Manuela, Rlvero María, Ro-
dríguez Antonio, Rodríguez Isidra, Ro-
dríguez Angel, Rodríguez Balbiua, Ru-
bio Juan, Rublcro José. 
Sánchez Modesto, Sanz Encarnación, 
San Martín Esteban, Saiz Manuel, Sali-
nas Raimundo, Silva Manuel, Suárez 
Gabino, Suárez Leopoldo, Suárez Benig-
no, Suárez Josó. 
Tejero Bonifacio, Tejera Fulgencio. 
Ürra Antonio (4). 
Val Josefa, Várela Fernando, Váz-
quez Antonio, Vázquez Constantino, 
Vázquez Angela, Vázquez Antonio, V i -
llar Martín, Vlla Manuel, Villaverdo 
Josefa, Via Antonio. 
ANUNCIOS 
PrltótlTa Real y Muy Bistre i r c M c o M í a 
le María Sma. í e los Desaincaraios. 
* ? t Z ftW~ ^ 'l l0 .disPue8to ^ el Articulo 85, 0 ? 
?„ ,U TT? « lístatl,to». •« convoca la Junta Oen»-SW^rfflSTf P*?" cclebrar •eslón ordinaria 
Xu. sTra&^TJ8 8aCTl»»la *• 1* Pwroqoi» d i 
í n r * ni r A f l d0 Mon«e"ate. con objeto dedar le<í-
oon el Í T / ^ 0 ^ V ^ n t a r A n 108 ^es. Revieores vó?dL,?̂ v T-tlÜel?0nhecUo ,le lM cuentas de Ma-
nn.^ .» Tde .^ ' •mbro último. Seguidamente 
dW ̂ T?™-!AUnta*níe80'ver ,a8 consulta» que im-«ítaíSSSSü.* V «"Wderación la LHreotlTa y en ha-
r¡L^y*ii**UKÍ*qÍé ocurrieran de Hermanos Ho-?S¡LS?Z \iZnttnéTÍU",< Una ™« terminado, esto» 
ET^I^%?~?ÍXIttPim1*tl*^ oonslderoclón de la Jun-•^^ i f tCS Í * " " ! de «rteter general que ro-
•tUte» d« inlerés para la Arohlcofradla: 
•ideute se anuncia par» 
enuanos, rogándoles su 
rnL^r,"?^0 ,d*,1 8r- Presidente se anuncia ^ r » conocimiento de lo» Sros. H rm  
de la A r i t 
2Gt-3 Ms 
aíieteacla ú dicho acto. 
HnUna 17 d© Marzode 1004.-E1 Secretario, Sebo* 
'JMjtoto. €57/ 2tl8-2ml9 
PÉRDIDA 
E n la calle de Oblapo, so ha extraviado el 
Juevoa por la maBaua, un porta-monedas de 
cuero con forros de bronce sin contenido. 
Be rueira é l a persona que la haya encontra-
do, se sirva dovolTerlo y s e r é bien gratificado 
en la Legac ión de Alemania, Prado 11. 
3121 1118-3ml9 
I g l e s i a i e l a 7 . 0 . T . J e SanFrannlsco. 
E l sábado próx imo 19 del presente, se cele-
brará en esta Iglesia solemne fiesta en honor 
d e i i a t r i a r c a b a n Josó , A las 9 será la misa á 
toda orquesta y aermón por un Padre Francia-
cano. 
Después de la fiesta se daré la absolución 
Bren ral a los Hermanos y Hermanas do la T , ¡ 
(jrden- 8030 S-17 ¿Á 
1 m — 
- E d i c i ó n de la tarde.-Marzo 18 de 1904, 
I A Y E L 
E L G E N E R A K U R O P A T K I N 
í E l 12 del actual, á las seis d é l a tar-
de, salió de Sau Petersburgo para el 
Extremo Oriente el comandante en je-
fe de las tropas rusas que operan en la 
Mancburia, general Kuropatkin. 
La población de la capital del impe-
rio moscovita le hizo una calurosa des-
pedida, lo mismo en las calles que en 
la estación del ferrocarril. 
Dos horas antes de la salida del tren 
la estación del ferrocarril y las calles 
que Á ella conducen, estaban atestadas 
fie gente. 
El general fué continuamente acla-
mado al pasar en coche hasta la esta-
ción. 
En coche llegaron también los gran-
des duques Nicolás y Pedro Nicolaíe-
vitch y el duque de Mechilinburg-
Btrelitz. 
E l general Egerstrom, el más ancia-
no de los generales del ejército ruso, 
regaló al general Kuropatkin un cua-
dro sagrado, en el que so lee: ^Vence-
rás por este singuo''. 
Cuando el tren arrancó, fué acompa-
fiado de las aclamaciones de la mul-
t i tud. 
E L A L M I R A N T E M A K A R O F F 
El nombre del bravo marino se pro-
nuncia con respeto y entusiasmo en to-
da Ensia. Es el héroe del día. 
Los pormenores publicados acerca 
del combate del día 10, frente á Puer-
to Ar t uro, no han sido conocidos en 
San Petersburgo hasta el sábado 12 por 
la mafiaua, en que la multitud, sin cui-
darse de la nieve que caía en abundan-
cia, pudo leer los boletines de la gue-
rra, firmados por el almirante Alexieff, 
que se fijan en las calles. 
La pena causada por la pérdida del 
caza-torpedero quedó borrada ante la 
admiración producida por el acto de 
valor realizado por el comandante en 
jefe de la escuadra, que se aprestó 
heroicamente á socorrer al buque náu-
frago. 
Todo el mundo está convencido en 
San Po.tersburgo de que la táctica na-
val va á cambiar completamente y que 
el almirante Makaroff se servirá de la 
escuadra de Puerto Arturo para tomar 
la ofensiva. 
En toda Eusia se le considera como 
un brillante oficial, qnegoza realizando 
actos de audacia. Su actitud el jueves 
10 ha contribuido á aumentar su repu-
tación. 
Sus ideas se hallan generalmente en 
oposición á las de los técnicos en asun-
tos navales y á las de los estratégicos. 
Es un adversario declarado de los 
pesados acorazados. Su preferencia por 
una escuadra compuesta de gran nú-
mero de cruceros rápidos, armados de 
gruesos cañones y acompañados de un 
número ilimitado de torpederos, es 
bien conocida. 
• E l crucero Novik, al que se trasladó, 
arbolando su insignia, al intentar soco-
rrer al cazatorpedero que naufragaba, 
casi carece de protección. 
Llámase al almirante Makaroff el 
'•Cosaco del mar", y es seguro que no 
dejará en paz y reposo mucho tiempo 
á la escuadra enemiga, mientras tenga 
un crucero ó un torpedero á flote. 
Los comienzos de su carrera, en la 
guerra turco-rusa, fueron señalados por 
muchos brillantes rasgos de valor. A 
la sazón mandaba un buque mercante, 
que transformó en torpedero y con el 
que causó grandes daños á la flota rusa 
en el Mar Negro y el Danubio. 
E N P U E R T O A R T U R O 
Telegrafían de esta importante codi-
ciada plaza fuerte, con fecha 12 del 
actual: 
1 'La noche de ayer pasó sin inciden-
te alguno. 
No ha vuelto á presentarse la escua-
dra japonesa, que desapareció después 
Ternes de zafires y b r i -
llantes, resetas, des-
de 2 0 0 $ 
Ternes de perlas desdo 3 0 0 „ 
Ternes de rub íes desde 4 5 0 „ 
Ternes de brillantes 
desde 250 $ á 3 0 0 0 
Pulseras, aretes-candados, sortijas, 
prendederos, medallas y medallones, 
se acaban de recibir en gran cantidad 
y var i edad.-Vengan las personas de 
gusto á recrear su vista en estas no-
vedades que resultan una grata ex-
posición. E n pulseras las hay de oro de 
va r í e s colores, que damos desde seis 
pesos una.-Aretes-candados de oro 
í ino y piedras desde $1-50.-Sortijas 
de oro desde 75 cts una. 
J , fiorboiia 
61. 
c-ros 1 M 
del bombardeo y el combate naval 
del 10. 
La escuadra rusa salió esta mañana 
y volvió á medio día, sin haber d iv i -
sado ningún buque japonés. 
Aunque una que otra bomba estalla-
ron en las calles de la población du-
rante el bombardeo, los daños causados 
á los edificios son realmente ligeros. 
Una bomba estalló á algunos metros 
de la casa que habita el abogado Si-
dorski, casado con una hija del coronel 
barón Frank. El matrimonio y una de 
sus hijas fueron muertos. U n chino 
fué muerto también y algnnos oíros 
heridos. 
E l general Stoessel, comandante de 
la guarnición, que observaba el bom-
bardeo próximo á una batería, con su 
Estado Mayor vió reventar una bomba 
cerca de él, y tpdos fueron cubiertos 
de guijarros, pero ninguno resultó 
herido. 
En la Montaña de Oro, el teniente 
Wackin y un soldado fueron heridos. 
Hubo igualmente dos centinelas heri-
dos en la Eoca Eléctrica. 
U n crucero japonés fué alcanzado 
por una bala rusa y se retiró lentamen-
te. E l bombardeo, que fué muy vivo, 
terminó á la una menos cuarto de la 
tarde." 
UN P A R T E D E L 
A L M I R A N T E S T A R K 
E l 12 de Marzo se recibió en San 
Petersburgo el parte detallado que el 
almirante Stark produce acerca de la 
tentativa del 24 de Febrero para blo-
quear á Puerto Ar turo y del combate 
del día siguiente. Dicho parte dice así: 
"Los barcos japonases destinados á 
ser echados á pique en el canal eran 
brulotes de la especie más peligrosa, 
pues estaban rociados de petróleo y 
abarrotados de polvo de carbón. Una 
gran cantidad de carburo de calcio 
había sido embarcada, además, para 
que el fuego no fuese extinguido por 
el agna. 
Uno de estos barcos estuvo ardiendo 
durante una semana. 
Nuestros torpederos han sido conte-
nidos en sus movimientos de persecu-
ción por el temor de la presencia de 
torpedos flotantes entre los déspotos (fe 
los barcos perdidos que cubrían la 
rada. 
Mapas encontrados á bordo de los 
barcos indican los puntos donde de-
bían haber sido echados á pique, así 
como le posición exacta del acorazado 
Reivi. 
En el combate del 25 de Febrero, 
los cruceros Novik, Bazan y AsJmld, 
habían pajtido en busca de los caza-
torpederos ite^ar/tíe/wcím y Ynushitelni, 
que salieron del puerto á hacer un re-
conocimiento. Durante el combate, al 
primero de estos cazatorpederos se le 
vió llegar á toda máquina para tomar 
el puerto, pero el Ynushitelni se vió 
rodeado por una división de cruceros 
enemigos que le cortaron el camino y 
lo obligaron á refugiarse en la bahía 
de Pigeon. Los buques japoneses lo si-
guieron, ametral lándolo atrozmente, 
causándole averías de consideración. 
E l depósito de aire comprimido de 
su almacén de torpedos, fué horadado. 
B í H E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
A I S L A D O S Y SIN E U M B O . 
Dice un telegrama de San Peters-
burgo, fecha 12 del actual, que los 
2,509 japoneses que desembarcaron en 
la bahía de Plaskin (Corea septentrio-
nal) con objeto de dirigirse á Mao 
Tour Tchan, no pueden comunicaase 
con el cuerpo principal, desembarcado 
más tarde en Puerto Lazureff para sos-
tenerlo. Los rusos, que han cortado 
sus comanicaciones, se han establecido 
en ambos caminos, lo que hace creer 
que pueda efectuarse un encuentro de 
los contendientes. 
P L A N D E CAMPAÑA. 
E l corresponsal de un importante 
diario parisiense telegrafía desde la 
capital de Eusia, que el plan de cam-
paña del general Kuropatkin compren-
de la retirada de todas las tropas ru-
sas al interior de la Manchuria y el 
abandono temporal de Puerto Arturo 
á sus propios recursos. 
18,000 J A P O N E S E S . 
U n despacho de general Zhihinsky, 
jefe del Estado Mayor del general K u -
ropatjdn, recibido en San Petersbur-
go, dice que los periódicos coreanos 
anuncian un desembarco de 18,000 ja-
poneses en Chinampo (Corea), los cua-
les se dirigen á Ping Yung. 
Otros 500 han desembarcado en 
Kieng Liang. 
D I F I C U L T A D E S , 
E l frío y las enfermedades retardan 
considerablemente la marcha de los 
japoneses desembarcados en Corea. 
E L L A G O B A I K A L . 
E l corresponsal del Fígaro de P a r í s 
en San Petersburgo, dice á este perió-
dico que el hielo que cubre el lago 
Baikal ha perdido su estabilidad á 
causa del movimiento de las aguas, y 
que los rieles se encuentran movidos y 
desligados. 
Se ven, por lo tanto, obligados los 
rusos á emprender el transporte por 
medio de trineos, lo que ocasiona un 
retraso considerable. 
E S C A R A M U Z A . 
Cerca de Kasan, á 57 millas al nor-
te de Pin Yung, ocurrió el d ía 8 del 
corriente mes una escaramuza entre 
una sección de caballería rusa que ha-
cía el servicio de exploración y otra 
japonesa que prestaba igual servicio. 
Del encuentro resultó muerto un japo-
nés. Los rusos se retiraron. 
U N A O P I N I O N I N G L E S A . 
E l corresponsal mil i tar del Times de 
Londres, discurriendo acerca de la si-
tuación en el Extremo Oriente, escribe 
entre otras cosas (número del 12 del 
actual): 
^Créese que el grueso del ejército 
japonés so encuentra aún en los puer-
tos del Japón, habiendo aplazado su 
salida por temor de las escuadras ru-
sas. Snpónese que los cruceros de 
Vladivostok salieron al mar dos días 
antes que el almirante Kamimura ata-
cara la plaza, y se nos quiere hacer 
creer que el Retvizan y el Ozarewüch es-
tán á flote de nuevo y casi dispuestos 
á prestar servicios. 
Es evidente que el almirante Kami-
mura, del mismo modo que nosotros 
en Londres, ignora dónde se encuen-
tran los cruceros de Vladivostok, y 
hasta que no sean descubiertos es posi-
ble que el grueso del ejército japonés 
no se embarque sin una fuerte escolta. 
El hecho de que los japoneses, des-
pués del éxito alcanzado ante Puerto-
Arturo, hayan tenido que destacar una 
fuerza suficiente para vigilar á Vladi-
vostok, demuestra que ya no son tan 
satisfactorias sus operaciones navales. 
Pero es imposible que se hayan vis-
to obligados á retrasar estas operacio-
nes por la necesidad de arreglar el 
Nisshin y el Kasuga y de los dafíos cau-
sados en el ataque de Puerto-Arturo á 
otros cruceros acorazados. 
Si el almirante Kamimura no puede 
atraer al capitán Eeitzenstein á acep-
tar la batalla, su deber será volverse y 
escoltar los transportes, si es que ha 
llegado la hora de la invasión, pues 
debe estar casi seguro de que el enemi-
go ha de atacar el ejército en el mar ó 
renunciar á la esperanza de contrariar 
ó impedir el desembarco. A l mismo 
tiempo, en Puerto Arturo, será este el 
momento indicado para que el almiran-
te Makaroff haga un esfuerzo, siendo 
ésta una de las cartas que quedan por 
juzgar en la principal acción naval. 
Tratando de evitar un combate, nada 
ganarán n | el uno n i el otro, mientras 
que si se libre una batalla naval, es 
probable que sea decisiva." 
E L REGOCIJO D E L P U E B L O 
JAPONES 
Con fecha 11 de Febrero escribe la 
siguiente carta el corresponsal especial 
del Eerald en Tokio: 
L A S P R I M E E A S V I C T O E I A 3 
E l paño mortuorio de solemne sigilo 
que iba ciibriendo la capital japonesa 
hace más de un mes fué levantado ayer, 
penetrando en la ciudad un rayo de 
verdadero entusiasmo. 
Tokio ha experimentado un gran 
cambio. Los estoicos dejaron caer las 
caretas, revelándose como seres huma-
nos, con emociones humanas y objetos 
de excitación humana. Salieron d e s ú s 
cuevas congregándose en las calles, ha-
blando, riendo, gritando y actuando lo 
mismo que pudiera hacerlo cualquier 
vicho viviente que se interesara en que 
su patria alcanzase una gran victo-
ria naval sobre un poderoso enemigo. 
La alegría era real y contagiosa y la 
exhibieron con espíri tu y dignidad. 
E l contraste entre estas horas de bu-
lla y alegría y el silencio y encogimien-
to de los días anteriores ha sido más 
notable. Ese periodo de espera casi me 
había hecho creer que los japoneses 
pasar ían toda la guerra con la inque-
brantable placidez de una lechuza, sin 
tener en cuenta sus victorias; pero hoy 
admito que pueden dar muestras-del 
sentimiento popular cuando llega la 
ocasión para ello. 
Todo fué causado por un despacho 
del Vice almirante Togo anunciando 
una victoria de la escuadra japonesa 
alcanzada en Puerto Arturo. Hacia un 
par de días que por la ciudad circula-
ban rumores de que algo interesante 
estaba á punto de ocurrir. Se sabía que 
la escuadra había salido de Sasebo, pe-
ro se ignoraba su destino. 
EMOCION 
El secreto y la reserva que había 
predominado tomó otro aspecto. E l pue-
blo quedó casi sin alientos. En la no-
che del 9, sin saber de dónde venía, de 
repente, esparcióse por toda la ciudad 
la noticia de que se habia efectuado un 
combate en Chemulpo y que los japo-
neses habían ganado. Los rusos habían 
perdido el crucero Yariag y¡al cañonero 
Korietz. 
Una pequeña ola de entusiasmo em-
pezó á iniciarse cautelosamente por la 
ciudad y encontrando amistosa acogida 
pronto indujo á tomar parte, y á eso de 
media noche se veía ya una manifesta-
ción de interesante excitación. 
Por la mañana llegaron las grandes 
nuevas. La escuadra japonesa encontró 
á la rusa frente á Puerto Arturo. 
Aprovechando la obscuridad de la no-
che, los torpederos japoneses sigilosa-
mente se colocaron entre los barcos ru-
sos y el puerto. Los rusos, al tropezar 
con los acorazados de Togo, trataron 
de ganar la bahía; pero á la entrada 
los aguardaban los torpederos. Inme-
diatamente fueron destruidos tres bar-
cos rusos. E l barco insignia Tsareviich, 
el acorazado Revitzan y el crucero Pa-
llada. Los rusos se retiraron esperan-
do el día, dejando á los japonesos due-
ños de la entrada de la bahía. Así el 
informe colocaba á Togo colocado entre 
la escuadra rusa y su base, desafiando 
á su enemigo á entrar. Hermosa estra-
tegia la del informe, pues pintaba al 
almirante japonés diciéndole al ruso: 
uO tú ó yo" . Si era verdad, significa-
ba que al primer encuentro los japone-
ses habían acabado con todos los rusos 
en el mar, quedando en completa l i -
bertad para efectuar sus desembarcos 
de tropas en donde quisieran, sin ser 
molestados. 
No había autoridad alguna definida 
que apoyara el informe. E l ministerio 
de Marina seguía guardando silencio y 
replicaba que no había recibido infor-
me alguno del almirante Togo. Sin em-
bargo, todo el pueblo aseguraba que 
era un hecho absoluto y que los deta-
lles l legarían de un momento á otro. 
E l J ip i Shimpo, que tiene la repu-
tación de ser el periódico más serio de 
Tokio, publicó un extraordinario di-
MARZ 
D í a p a r a r e g a l o s á l a s J o s e f a s , 
C e p i l l a s y J o s é s 
Grandes novedades en abanicos de flores 
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ciendo que "cierto departamento" ha-
bía recibido noticias de buena proce-
dencia que podían significar muchoj 
eso era lo suficiente para que el pueblo 
siguiera adelante. 
B A N P E Í U S 
Como por arte de magia se llenó la 
ciudad de banderas. En las calles ha-
bía una doble hilera que colgaba de las 
tiendas y casas particulares. Los más 
exaltados las llevaban en las manos y 
otros en el sombrero ó en los botones. 
Los soldados de la reserva que llenan 
las vías no tienen certeza de la veraci-
dad de la noticia, pero la aceptan an: 
siesos y se felicitan unos á otros con 
mucho entusiasmo. 
A l medio dia se recibió una noticia 
que confirmaba en algo el hecho ocu-
rrido. E l capitán de un barco inglés 
dijo en Chefoo que al salir de Puerto 
Arturo había vhto las dos escuadras y 
que los rusos habían perdido dos aco-
razados y un crucero. 
Los japoneses so volvieron locos de 
alegría, y se corrió la voz de que por 
la noche había una procesión de l in -
ternas y antorchas. 
Las banderas se multiplicaron y los 
repartidores de los extraordinarios co-
rr ían desaforados por las calles tocando 
sus campanillas y metiendo mucho rui-
do. 
T O K I O 
Tokio hacía una verdadera demostra-
ción de su sentimiento y había varias 
señales de excitación. Como demostra-
ción simplemente no puede ni siquiera 
compararse con las que se celebran en 
Londres ó New York en casos semejan-
tes. 
Un regimiento que salga de Nueva 
York para prácticas ó maniobras causa 
más conmoción en la Metrópoli. No era 
en sí la demostración de sentimiento la 
que lo hacía digna de notarse, sino el 
hecho de que se estaba demostrando 
ese sentimiento. Era el contraste entre 
la realidad actual y la pavorosa quie-
tud de los días transcurridos lo que 
lo hacía sugestivo. 
En la manifestación efectuada no hu-
bo organización alguna. Uno de los pe-
riódicos indicó que se debía de hacer 
algo en ese sentido; pero no se nombró 
comisión n i se hizo nada formal. Fuó 
simplemente la ebullición espontánea 
de los espíri tus y una verdadera de-
mostración del júbi lo popular. 
La voz corrió, y el público empezó á 
reunirse al anochecer en el parque de 
Hibiya. Grupos de hombres, mujeres y 
niños corrían hacia la plaza, llevando 
faroles de colores, montados sobre ca-
ñas de bambú. 
La bandera blanca con la bola roja 
en el centro, (emblema nacional) se 
mezclaba con el estandarte del Sol Na-
ciente, emblema del ejército y la ar-
mada. Unas cuantas banderas america-
nas y bri tánicas probaban la amistad 
hacia estas naciones. 
A las siete el parque de Hibiya esta-
ba lleno de manifestantes. Los alumnos 
de las academias navales y militares 
salieron en masa portando antorchas en 
vez de faroles. Dos ó tres bandas fue-
ron contratadas y se improvisaron can-
tos alusivos al acto. Con mucho orden 
se organizó la procesión y empezó su 
marcha hacia el Palacio Imperial. 
No se intentó hacer una organización 
formal en la parada, pero á medida de 
su deseo el pueblo iba engrosando las 
filas, marchando adelante. Algunas ve-
ces marchaba en columnas de á cua-
tro en fondo, otras veces de más y otras 
veces de menos. Marchaban cuando que-
rían y descansaban del mismo modo. 
Así los flancos de la columna marcha-
ban y las hileras de personas que no 
tenían faroles ó antorchas se les unía 
la policía montada que tomó parte lle-
vando linternas rojas y blancas, pero 
no hubo ocasión de que ejerciera su au-
ridad. 
VIVAS 
Frente al Palacio Imperial hizo alto 
la procesión. Los manifestantes se api-
fiaban contra la puerta y la cerca de 
hierro que guarda el foso que rodea el 
palacio, agitando sus linternas y dando 
vivas estruendosos. En el Palacio no 
hab ía señales de que ninguno de sus 
habitantes supiera lo que ocurría. E l 
edificio, envuelto en las sombras de la 
noche, casi era imperceptible desde la 
portada, pero esto no fué motivo para 
que decayera el entusiasmo popular. 
Cuando la cabeza de la procosjón h i -
zo alto, el resto de la columna se paró 
de repente, sin que nadie empujase al 
que tenía enfrente. Todos esperaban 
pacientemente el turno de pasar frente 
á la puerta y lanzar al aire sus patrió-
ticos vivas. Nadie tenía apuro; no hu-
bo empujones ni aglomeraciones. Una 
noche fría, clara, alumbrada por las es-
trellas, lo suficiente oscura para hacer 
resaltar el efecto de las linternas. Por 
toda la inmensa explanada que está 
frente al Palacio se veían infinidad de 
linternas llevadas por miles de perso-
nas que no habían querido unirse á la 
procesión; y esta gran masa, unida á la 
que formaba la columna, parecía una 
mult i tud de gigantes moscas de fuego 
que oscilaban en el aire mecidos por 
una suevo brisa. 
Solo los estudiantes intentaron hacer 
una demostración más efectiva que la 
de los faroles. Prepararon unos cuan-
tos transparentes, y alrededor de ellos 
era donde únicamente se empujaba al-
go. Los mirones estaban tan ansiosos 
de leer las inscripciones, que los mu-
chachos no podían sostener sus trans-
parentes contra la avalanchas y deter-
minaron colocar un par de mozos de 
buenos puños al lado de cada transpa-
rente, y una vez tomada esta determi-
nación, los grupos acordaron moderar 
su conducta. 
L O S T R A N S P A R E N T E S 
Dos de los transparentes produjeron 
gran efecto en el pueblo. Uno repre-
sentaba al almirante Alexieff como pr i -
sionero conducido por las calles en me-
dio de dos marineros japoneses. E l otro 
era un marinero japonés con un palo 
atravesado sobre los hombros, en cuyas 
extremidades colgaban dos cestos llenos 
de buques de guerra rusos. 
Los estudiantes permanecieron largo 
rato frente al Palacio y cantaron acom-
pañados por las bandas. 
Más de dos horas invirtieron los ma-
nifestantes en dar vivas frente al Pala-
cio. De allí fueron al departamento 
de Marina y repitieron la misma fun-
ción, aunque con más rapidez, tal vez 
porque las gargantas ya estaban un 
tanto fatigadas. 
Frente á este departamento se disol-
vió la manifestación, regresando á sus 
casas en pequeños grupos, con los faro-
les encendldes y dando vivas. 
Durante la manifestación, la legación 
rusa, que está cerca del departamento 
de Marina, permaneció á obscuras. Na-
die intentó hacer demostración alguna 
contra la legación. La policía estaba 
preparada para impedir cualquier dis-
turbio, pero no hubo necesidad de su 
intervención. 
Cuando el Barón Eosen y su séquito 
abandonaron la ciudad, se intentó rea-
lizar algunos actos de descortesía, pero 
fueron inmediatamente reprimidos. E l 
Ministro ruso tuvo ocasión de embar-
carse en un buque inglés que salió de ] 
esta ciudad, pero prefirió hacerlo en 
un vapor francés que sale de Yokoha-
ma m a ñ a n a . " 
L A V O L A D U R A D E L - Y E N I S S E I " 
Ocupándose nuestro tocayo en la 
prensa el Dinrio de la Marina, de Ma-
drid, de la voladura del vapor trans-
porte de torpedos Yenissei, dice que 
este buque era de esa úti l ís ima clase 
de barcos especialmente dedicados a l 
transporte y colocación de torpedos fi-
jos en los puertos. Tenía 2,500 tone-
ladas de desplazamiento y un andar de 
17 millas. 
Su pérdida ha sido un golpe rudo 
para los rusos, pues era el pr incipal 
auxil iar de la flotilla de torpederos en 
el Extremo Oriente y llevaba á bordo 
gran cantidad de recursos para dichos 
buques. Sólo existe en Eusia otro bu-
que semejante, el Amur, estacionado 
en el Báltico. 
La voladura de este buque demues-
tra la falta de cuidado por parte de las 
autoridades navales rusas. Los tipos 
de minas que se usan para la defensa 
de los puertos son, ó disparadas desdo 
tierra, ó por contacto. 
Las primeras están bajo la inspec-
ción de la estación, en la ori l la que 
puede desconectar el cable conductor 
de la bater ía de fuego, pues esta ope-
ración depende en absoluto del opera-
dor. Si, como se dice, el Yenissei esta-
ba asegurando un torpedo que se iba 
al garete, cuando tropezó con el que 
voló, acusa un gran descuido el no ha-
ber deshecho el contacto desde tierra, 
para hacerlo á los restantes fondeados 
en el puerto inofensivo. 
E l único tipo de torpedo fijo que no 
está sujeto á inspección después de co-
locado, es el automático ó electro-me-
cánico. Esta mina contiene su propia 
bater ía de fuego, y el mayor cuidado 
que hay que tener a l sumergirlo es 
que se mantenga en su perfecta posi-
ción y que contenga seco el azúcar en 
el rompe-círculo hasta el úl t imo mo-
mepto. Pero esta clase de minas sólo 
son útiles en los puertos enemigos, 
pues una vez fondeados, sólo pueden 
removerse de allí por la explosión; y 
se está seguro do que esta clase de m i -
nas no se usaban en Puerto Arturo. 
S o n los m e j o r e laborados l o s 
CHOCOLATES FINOS *« L A E S -
T R E L L A . " 
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* (Continúa.) 
Luego, muy gravemente: 
—Dices tú que no hay ideas en la 
Naturaleza... 
—¡Otra vez! ¡Mira que es mucho 
cuento! Yo. . . 
—¡Pero si justamente porque le falta 
el pensamiento se ahorra la Naturaleza 
el sufrimiento! Nosotros desgraciados, 
no podemos suprimir el pensamiento, 
pero no cabe duda que lo podemos dis-
ciplinar, impidiendo que se tuerza y se 
desvíe en la humareda de las ciudades, 
ideando goces que nunca so realizan y 
aspirando á verdades que j amás se al-
cnuzan! Y he aquí lo que aconsejan es-
•tas colinas y estos árboles á nuestra al-
ma que vela y so agita sin cesar: la paz 
de un sueño vago, en que nada apetez-
ca y nada tema; la dulce pasividad que 
'¿ieja rodar al Mundo sin esperar de él 
rtnás que un ruido de música que la en-
vuelva y lo favorezca el sueño en la 
diestra mano del Señor. ¿He, no te pa-
rece á tí, Fernández? 
—Tal vez. Pero entonces es necesa-
rio v i v i r en un manasterio con el tem-
peramento de San Bruno ó tener las 
ciento cuarenta millas de tierra y bos-
que que tienen ciertos Jacintos 
Pero me parece, además, que estamos 
andando demasiado. Estoy rendido. 
¡Me muero de hambre! 
—Tanto mejor, porque las truchas y 
el cabrito asado nos esperan 
—Bravo, y iquién te guisa? 
—Una ahijada de Melchor. ¡Subli-
me mujer! ¡Verás qué caldo! ¡Verás 
quó pepitorias! Ella es horrible, casi 
enana, con los ojos bizcos, uno verde y 
otro negro? Pero ¡qué paladar, qué 
genio! 
¡En efecto! Horacio habría dedicado 
una oda á aquel cabrito asado en un 
asador de cerezo. Y con las truchas, y 
el vini l lo de Melchor, y la pepitoria 
en que la sublime enana de los ojos 
bizcos había puesto inspiraciones que 
no son de la tierra, y aquella dulzura 
de noche de Junio, que, por las venta-
nas abiertas, nos estaba envolviendo 
en sus negros terciopelos, ton muelle y 
desmayado me quedé que, en la sala, 
donde el café nos esperaba, me dejé 
caer en uno de los sofás de junco, el 
m á s largo y de meiores almohadas, y 
lancé una exclamación de bienestar. 
Después, como quien recuerda, l im-
piándome delv café los pelos del bi-
gote: 
—Jacinto, i y cuando andábamos por 
P a r í s con el Pesimismo á cuestas, g i -
miendo que todo era ilusión y desven-
tura? 
M i Pr íncipe , á quien el cabrito ha-
bía puesto todavía más alegre, medía 
la estancia, á grandes pasos, liando un 
cigarro. 
—¡Oh, quó ingeniosa bestia ese 
Schopenhauer! ¡Y mayor bestia yo, 
que me lo tragaba entero y me desolaba 
con sinceridad! Y aún—añadía, re-
moviendo lentamente el cafó de su 
taza—el Pesimismo es una teoría con-
soladora para los que sufren, porque 
desinvidualiza el sufrimiento y lo des-
dobla hasta convertirlo en Ley univer-
sal y propia de la Vida: por consi-
guiente, lo libra del carácter punzante 
de injusticia especial, cometida contra 
el que lo sufre, por un Destino enemi-
go y molesto! Eealmente, nuuca nos 
amarga tanto nuestro daño, como cuan-
do contemplamos é imaginamos el bien 
de nuestro vecino: porque nos senti-
mos entonces escogidos y separados 
para la desgracia, pudiondo, como los 
demás, haber nacido para la Fortuna. 
¿Quién se quejaría de ser cojo, si co-
jease toda la Humanidad? Y ¡cuáles 
no serían los alaridos y la rebeldía fu-
riosa del hombre envuelto en la nieve, 
la frialdad y la borrasca de un invier-
no especial, organizado, medido y pre-
parado en los espacios, para molestarle 
á él únicamente, mientras á su alrede-
dor, toda la Humanidad se moviera en 
la dulce benignidad de una Primavera 
eterna! 
—Efect ivamense—murmuró yo—ese 
sujeto tendría una inmensa razón para 
dar alaridos 
—Además—seguía siempre Jacinto 
—el Pesimismo es excelente para los 
Inertes, porque les atenúa y como que 
les disculpa el desgraciado delito de su 
Inercia. Si toda la meta es una mon-
taña de Dolor, donde el alma por fin 
tiene que estrellarse^ ¿por qué d i r l j l r -
nos á esa meta, á t ravés de los obs-
táculos del mundo? Por lo demás, to-
dos los Líricos y todos los Teóricos del 
Pesimismo, desde Salomón hasta el 
maligno Schopenhauer, lanzan su can-
ción ó su doctrina para disfrazar la 
humillación de sus miserias, subordi-
nándolas todas á una vasta ley de 
Vida, una ley cósmica, y exaltando 
con la aureola de un origen casi d iv i -
no, sus insignificantes desgracias de 
temperamento ó de Fortuna. E l buen 
Schopenhauer foimula todo su scho-
penhauerismo, cuando es un filósofo 
sin editor y un maestro sin discípulos; 
cuando sulre horrendamente de terro-
res y manías; y esconde su dinero bajo 
los ladrillos; y redacta sus cuentas cu 
griego, con perpétuos lamentos de des-
confianza; y vive en las bodegas con 
miedo á los incendios; y viaja con un 
vaso de latón en el bolsillo para no be-
ber en copas que hubieran podido con-
taminar labios leprosos! 
Entonces Schopenhauer es sombría-
mente schopenhauerista. Pero apenas 
entra en la celebridad, y se le aquietan 
los nervios miserables, y se ve rodeado 
de tranquila paz, no hay en todo Franc-
fort burgués más optimista, de más ale-
gre rostro y que con más regalo disfru-
te de los bienes de la Inteligencia y de 
Vida!.... ¡Y el otro! ¡El Israelita! ¡el 
muy pedantesco rey de Jerusalón! 
iCuáudo descubre el sublimo Retórico 
que el mundo es Ilusión y Vanidad? 
¡A los sesenta y cinco años, cuando el 
Poder so le escapa de las manos trému-
las, y su serrallo de trescientas concu-
binas le parece ridiculamente super-
fino! Entonces rompe en grandilocuen-
tes quejas! ¡Todo es vanidad y aflic-
ción de espíritu! ¡Nada hay estable so-
bre la tierra! ¡En efecto, m i buen Sa-
lomón, todo pasa, y principalmente el 
poder usar de trescientas concubinas! 
Pero que restituyan á ese viejo sultán 
asiático, teñido de literatura, su v i r i -
lidad, ¿en qué se convertirá su lamento 
del Ecclesiastés? ¡Romperá entonces, 
en segunda y triunfal edición, el éxta-
sis del Cantar de los Caniaresl... 
Así discurría m i amigo en el noctur-
no silencio de Termes. Creo que dijo 
además, sobre el Pesimismo, otras co-
sas joviales profundas ó elegantes. Pe-
ro yo acabé por adormecerme, envuel-
to beatíficamente en dulzura y Opti-
mismo. En breve, sin embargo, me h i -
zo saltar y abrir los párpados muelles 
una robusta larga, sana y genuina riso-
tada. Era Jacinto, que estirado en una 
silla, leía el Don Quijote... ¡Oh biena-
venturado Pr íncipe! ¡Había conserva-
do el agudo poder de arrancar teorías 
á una espiga de triga todavía verde, y 
por una clemencia de Dios, que hizo 
que volviera á florecer el tronco seco, 
había recuperado el don divino dereir, 
con los donaires de Sancho 1 
Aprovechando mi compañía, las dos 
semanas de bucólica ociosidad que yo 
le había concedido, preparó Jacinto 
para aquellos días, la tan llevada y 
t ra ída ceremonia de la traslación de 
los huesos de los viejos Jacintos, de los 
"respetables huesos", como decía cere-
moniosamente el buen Silverio, nuestro 
procurador, en aquella mañana del jue-
ves, en que almorzaba con nosotros, 
metido en un espantoso chaquetón de 
pana amarilla ribeteado de azul! Por 
lo demás, la ceremonia reclamaba mu-
cho sigilo por ser tan dudosos, casi im-
personales, aquellos restos que d e b í a -
mos nosotros inhumar en la capill i ta 
del valle de Carrisa, recién construida, 
desnuda y fría, todavía siu alma y sin 
cnlor de Dios. 
I 
E s ya un hecho la fiesta teatral tan-
tas veces proyectada á beneficio de la 
eefiora Domitila García viuda de Coro-
nado. 
Iniciada por el periódico E l Comer-
cio, su organización es obra de la pren-
sa y de un grupo de damas de la socie-
dad habanera entre lus que se encuen-
tran la Marquesa de la Kcal Proclama-
ción, María Antonieta Eabell do d' Es-
trampes, la Condesado Loreto, María 
Luisa Calvo viuda de Almagro, Hermi-
nia del Monte de Betancourt, Llolló Ra-
mírez viuda de Jorrín, Enriqueta Me-
jías de Sell, Celia del Monte de del 
Monte y la ilustre educadora María 
Luisa Dolz. 
E l programa ya está combinado. 
Lo acabo de recibir y me apresuro á 
publicarlo: 
Primera parte. 
IV—Gran sinfonía de la ópera Jone, 
del maestro Petrella, ejecutada á telón 
corrido por la Banda España. 
29—Aria Spirto gentil, de la ópera 
Favorita, de Donizzeti, cantada por el 
tenor sefior Matheu y acompañada al 
piano por el maestro señor Miguel Gon-
zález Gómez. 
39_Gran aria Heroriade, de la ópera 
/Salomé, de Massenet, cantada por la so-
fioi ita Elvira Granice, acompañada al 
Jriano por el maestro señor Miguel Gon-
zález Gómez. 
49—El monólogo La noche antes, por 
el eminente actor cómico Mariano de 
Larra. 
Segunda por/e. 
L a divertida zarzuela cómica en un 
Beto, original de loa hermanos Robreño 
y música de Mauri, Tin Tan..., desem-
peñada por los principales artistas de 
la Compañía del teatro de Alhambra. 
Tercera parte. 
L a zarzuela en un acto Meterse en 
honduras, desempeñada por los princi-
pales artistas de Albisu. 
L a benéfica función se celebrará el 
miércoles próximo en nuestro gran 
teatro Nacional. 
Ya, á esta fecha, hay vendidas gran 
número de localidades. 
Tercera conferencia del Conde do 
Wierzbicki esta noche en los salones 
de la Academia de Ciencias. 
Tema: 
E l teatro contemporáneo: la comedia 
de acción. 
A las ocho y media. 
* 
* * 
Grandiosa será la fiesta que mañana 
y en el templo de Santo Domingo ofre-
ce en honor del Patriarca San José, co-
mo acostumbra todos los años, la dis-
tinguida dama María Luisa Rivas de 
Silveira. 
Bajo la dirección del maestro Mas-
panot se cantará la gran Misa de Mer-
cadante por los alumnos de su Acade-
friia y una orquesta compuesta de cua-
renta profesores. 
Después de la Epístola cantará el 
Are María de Gouuod la señorita Ca-
ridad Alfonso con acompañamiento de 
piano, violín y violoncello, y en el 
Ofertorio, el tenor Américo Rodríguez 
cantará el Pietá Signor de Stradella, 
cantando después do la Consagración 
la señorita Celia Pazos el ¡Oh, Sahi-
taris! 
Uu verdadero concierto. 
Ocupará la sagrada cátedra el Padre 
Paulino Alvarez y al fin de la misa da-
rá la bendición Monseñor Chapelle, De-
legado de Su Santidad Pió X . 
Dará comienzo la fiesta á las nueve 
y media de la mañana y á ella han si-
do invitados el Presidente de la Repil^ 
Mica, el general Máximo Gómez, el 
(Jobernador Provincial y el Alcalde de 
la Habana. 
Todos han prometido su asistencia 
á la señora Rivas de Silveira. 
Un regalo de gusto. 
;Qué cosa mejor que uno de esos 
nbanicos-perfumados que acaba de re-
cibirse en Casa de Carranza? 
Los de violetas, sobre todo. 
Se aspira, al abrir el abanico, el de-
licado aroma de esta llor de la sencillez 
y la modestia. 
Nos parece tener en la mano un ra-
mo de las violetas más olorosas. 
Y un saludo para cerrar las Jlaha-
ñeras. 
Es hoy San Gabriel y, son por tanto, 
los días de mi querido y muy estimado 
amigo el señor Gabriel Costa y Nogue-
ras así como los de su hijo, el simpáti-
co ó inteligente Gahrielito Costa. 
No olvidaré á dos amigos que tam-
biét) están de días, y son, los distingui-
dos caballeros Gabrielito de Cárdenas y 
Gabriel García Echarte. 
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También son los días del doctor Ga-
briel Casuso, el notable y popular fa-
cultativo, y de Gabriel Morales Val-
verde, Edgardo, mi ilustrado amigo y 
compañero en la prensa. 
A todos, muchas felicidades! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
P i d a n C H O C O L A T E ' T I P O 
FRANCÉS" c lase s u p e r i o r , de l a 
m a r c a " L A E S T R E L L A " . 
Comidilla 
En los tranvías no se permite fumar; 
perfectamente. En las güagüas se pro-
Libe fumar; bravo! Váyanse los fuma-
dores con sus humos á freir lentejas; 
no hieran con el sabroso picante las 
nasales fosas de los que reniegan de 
Nicot; no aculoten en los railxcays los 
aterciopelados cutis de las frescas da-
mas, hechos por Dios de natas, espuma 
y rosas para ser castamente besados 
por el hijo cariñoso, por el esposo 
amante. 
En los tranvías y en las güagüas su-
fren los fumadores las del mísero Caín 
y las del infortunado Abel. No se 
fuma, los conductores no se dan á par-
tido, el fumador reniega y la industria 
nacional tabacalera sufre un ligero 
quebranto. 
Cuando yo llegué á Cuba, descono-
ciendo esa ley, tomo una güagüa en 
Luz, saqué un cigarrillo de L a Emi-
nencia y comencé á tragar humo. E l 
guagüero detuvo el vehículo: 
—Oiga, me advirtió; paro el carro y 
de aquí no arranco hasta que V. tire la 
cola! 
Yo me miré recelosamente la espal-
da temiendo que algún maleante me 
hubiera puesto un rabo: 
—Pero, hombre, le argüí, si yo no 
traigo cola. 
— Hablo de la colilla. 
—Ah! {con extrañ-ezal) Y por qué? 
—Porque el humo molesta á loa pa-
sajeros. 
—Si voy solo! 
—No le hace; les molesta lo mismo. 
Tiré el cabo, y el hombre arrancó. 
En el Cerro tomé otra güagüa: 
—Qué lástima, suspiré al oído del 
gnuguero, qué lástima que no se pueda 
fumar! 
—Por aquí dijo él, por aquí ya se 
puede fumar. 
—Pero si la güagüa va llena de pa-
sajeros! 
—No le hace; ya estamos en el cam-
po, y en el campo no les molesta el 
humo. 
Otro día, en el Vedado, encendí un 
magnífico cazador del Marqués de Ra-
bell, y subí al tranvía. 
—Oiga, me dijo el conductor, tire el 
cigarro} el humo molesta á los pasa-
jeros! 
—Hombre, acabo de encenderlo; le 
apagaré para que no se malogre la ex-
celente pieza 
—Tampoco Apagado, huele fuer-
te; hay que tirarlo 
Arrojé por la ventanilla aquel pe-
dazo de mi corazón; exterioricé un ge-
mido y suspiré internamente. Cuando 
llegamos á la Chorrera, rumbo á Ma-
rianao, el culto conductor se acercó á 
mí: 
—Vea; ahora ya puede fumar; ya sa-
limos de la Habana; ya no molesta el 
humo á los pasajeros; ya puede usted 
sacar otro tabaco 
—Pues, no, señor; no puedo 
—Le digo á usted que sí puede 
—Pues yo le digo á usted que no pue-
do, y no puedo sacar otro tabaco por-
que no tengo más tabacos! 
—Ah! C Con extra ñeza!) 
Aquí hay un capricho de interpreta-
ción: es el público á quien molesta el 
humo en la Habana y le gusta en el 
campof Es que la ley dispone que el 
humo del cigarro sea agradable en el 
campo y perjudicial en la Habana, ó 
es que el conductor levanta el brazo 
poi que en el campo no hay policía mu-
nicipal que lo8#multe? Esto no, porque 
cuando el conductor del tranvía me au-
torizó para fumar iban en el vehículo 
dos municipales, y ahumaban los dos 
como dos volcanes en erupción modesta. 
E l hombre siempre se muestra rebel-
de á toda cortapisa legal Cuando 
yo viajo en tranvía por la Habana die-
ra un par de pesetas v un abrazo cari-
ñoso al conductor, por fumarme un ci-
garrillo Cuando llego á la Chorre-
ra, rumbo á Marianao, se me quitan las 
ganas de fumar! 
Se puedo fumar en la campiña y no 
en la población, porque lo que es bue-
no para el hígado es malo para el bazo; 
y nadie me explica ese capricho del 
público, de la Ley ó de los conductores, 
de que no se fume eu la ciudad y se fu-
me en hi campiña. Pedí pareceres á 
varios observadores de costumbres y 
todos estamos en el más armonioso des-
acuerdo; porque "esto que á tí te pa-
rece bacía de barbero, á mí rae parece 
yelmo de Marabrino, y á otro lo pare-
cerá otra cosa." 
Levántate.. . 
...Lázaro!!! 
Esa voz potente y grave 
so dijo con tono suave 
cerca de una sepultura, 
y el muerto no se apresura 
aunque le ofrecen la llave. 
Es que aún estás dormido, 
con acento compungido 
le dicen con buenos modos, 
y él: "Vo puedo, dice á todos, 
u9alir, porque estoy cosido! 
Si en el caso no hay amaño 
es un caso muy extraño; 
que nunca se vió de un muerto 
Y a lo ven V V . Para coser bien 
IIo«;ar , y naia barata^eMa máquina. . . . 
»iu fiador! Éstá dic ho todo!! 
el cuerpo rígido y yerto 
cosido por el redaño. 
— "líadie me puede valer! 
No puedo resucitar! 
Me han cosido a l parecer 
con máquina de coser 
de L a Joya del HogarT' 
—Pues, las costuras descose 
y el torpe mal luego trunca 
—Dejadme que en paz repose: 
lo que esa máquina cose 
no ha de descoserse nunca! 
l a m á q u i n a de coser ele L a Joya del 
L;i vendomos por un peso seiuanai y 
JPÍívarez, Cernuda ¿/ Compañía 
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E n política ídem de lienzo: la parti-
da de la porra que á un partido porro 
le parece buena para las provincias, le 
parece mala para la capital; y el copo, 
que á otro partido le parece bueno para 
la capital, le parece malo para las pro-
vincias. 
Y es que lo bueno para el bazo es 
malo para el hígado; que lo que á uno 
le parece yelmo de Mambrino, á otro 
le parece bacía de barbero, y á otro le 
parecerá otra cosa. Un partido dice 
que la partida es justicia, y la porra 
vara; otro que la j w r a es látigo y la 
partida cuadrilla; éste jura que el copo 
es la voluntad nacional, y aquel que es 
burla de la nación. 
Atenme ustedes esta mosca republi-
cana por el rabo, vulgo cola, ó como 
dijo el conductor: colilla. 
ATANASIO RIVERO. 
"CRONIQUILLA. 
3 1 E R C A D A L 
Mi querido amigo Juan Mercadal, el 
infatigable dueño de las afamadas pe-
leterías La Granada y La Casa Merca-
dal, ha regresado ya de su viaje á los 
Estados Unidos y se encuentra de nue-
vo atendiendo á sus dos populares es-
tablecimientos, con esa actividad, con 
ese celo y con esa amabilidad que son 
la característica de su persona y que le 
han valido tantas simpatías en el pú-
blico habanero. 
¿Permanecerá así mucho tiempo? 
¡Quién sabe! Mercadal es de los que 
viven para el negocio, consagrándole 
todas sus energías, su pensamiento, su 
laboriosidad, su descanso y, por decir-
lo así, su propia vida. 
Va de una en otra casa; aquí da una 
disposición, allí realiza una mejora, 
discute con éste, convenciéudole de que 
á los precios á que vende el calzado 
apena sgana el mísero centavo,—porque 
su negocio está en vender lo bueno en 
gran cantidad, formando el cirio pas-
cual de las gotitas de cera,—y al otro 
demuestra de la superioridad de su 
mercancía, expresamente fabricada pa-
ra este clima y estos gustos en su gran 
fábrica de Cindadela. 
Y cuando se halla en estas negocia-
ciones del comercio pasa por su mente 
un nuevo modelo para el pie monísimo 
de la cubana, lo ve surgir en ella con 
sus encantos, y sin fiarse de las expli-
caciones que en cartas pudiera dar, ha-
ce la maleta, toma el vapor, llega á 
Cindadela, expone su idea, y regresa 
tan satisfecho y tranquilo á Cuba para 
continuar su labor infatigable y prove-
choso. 
Ahora ha vuelto de Nueva York, y 
á los renombrados fabricantes america-
nos de quienes es único receptor,—en-
tre los que descuella el famoso Banis-
ter—ha hecho indicaciones, que tradu-
cidas por ellos, resultarán de gran pro-
vecho para el público. 
Mercadal, con este procedimiento, ha 
logrado lo que tanto importa al comer-
cio: una personalidad en el ramo de pe-
letería. 
Bien venido sea. 
812 6-Ab 
Base-Baíl 
E l . TRIUNFO DEL 1'ALMENDARES 
Ayer obtuvo la primera victoria el 
clu-ií Almendares, derrotando á su con-
trario el San Francisco por una anota-
ción de 21 carreras contra 12. 
Los batmen de ambos clubs, debido 
á la debilidad de los pitchers, castiga-
ron ayer fuertemente la esfera, logran-
do dar entre ambos clubs un home run, 
por R. Govantes, un thrce base hits, por 
Cabrera, y un tico base hits, por Martí-
nez; y el resto de los plagers 21 hits de 
ur.a base. 
Debido al paleo, los errores menu-
dearon, al extremo que sólo los fran-
ciscanos cometieron quince de ellos. 
L a novena del Almendares se presen-
tó más completa, no así la del San 
Francisco, que tuvo dos puntos débiles, 
la tercera base y R. F . 
Para más detalles, he aquí el seo re 
del juego: 
A L M E X I ) A l t E S B . B . C . 
JUGADORES 
Prats 2 ^ 
Govantes 3 ? b . 
Morán C. F . . . 
, Alfonso L . F . . 
Cabrera l?b. . . 
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49,21113 0,27 7 10 
S a n E r a m i sro B . B . C . 
JUGADORES 
8. Contreras S. S 
B. Cprrillo P 
R. García C 
A. Cabafías L F 
M. Martínez C F . . . . 
A. Molina 1? b 
J . Magrifiat 2? b 
L . Cárdenas 3í b 
M. Dopazo R. F 
=5 Á -
'P . L o 
C3 TKS , H 
Totales 40 12 8 0 27 12 15 
ANOTACIÓN POR E N T R A D A S 
Almendares 2 0 0 5 1 1 0 9 3 21 
San Francisco... 0 ( 5 0 6 0 0 0 0 0 —12 
SUMARLO 
Earned runs: Almendares 4, por R. 
Govantes, Morán, Alfonso y Cabrera. 
Stolen bases: por E . Prata, F . Morán 
2, Alfonso, Cabrera 3, Contreras, Carri-
llo 2, Cárdenas y Dopazo. 
Two bases hit: San Francisco 1, por 
Martínez. 
Three bases hits: Almendares 1, por 
Cabrera. 
Home run: Almendares L por R. 
Govantes. 
Innings jugados por los pitchers: por 
Carrillo 9; por Romero 2, por Viola 7. 
Hita dados \ los pitchers: á Carrillo 
18 do una baso, 1 de tres y 1 do cuatro; 
A Romero 4 do una base; á Violá 4 de 
una base y 1 de dos. 
Struck outs: por Carrillo 5, 6 E.Prats, 
Morán, Masiileira, M. Prats y Cabrera 
(en three stjikes); por Romero 4, á Ca-
rrillo, Martínez 2 y Ma^riñat; por Violá 
6, á Contreras, Carrillo 2, Magriñat y 
Dopazo. 
Called balls: por Carrillo 7, á E . Prats 
2, Morán 2, Cabrera 2 y Gavantes; por 
Romero 2, á Cárdenas y Dopazo; por 
Violá 4, á Contreras, Cabanas, Magrifiat 
y Cárdenas. 
Wild pitcher: Romero 1; Carrillo 1. 
Passcd hall: R. (Jarcia 1. 
Dead balls: por Carrillo 3, á E . Prata, 
Masifieira y M. Prats; por Violá 1, á R. 
García. 
Tiempo: 2 horas 80 minutos. 
Umpires: (íutiérrez y García. 
Delegado do la Liga: Poo. 
Delegado de los Clubs: por el Al-
mendares, Prieto; por el San Faancisco, 
Chappoten. 
—En el 3er. Inning salo del juego Ro-
mero, y ocupa el "box" Violá. 
—En la 4? entrada Martínez toma el 
"home" por ablock". 


















Habana 0 0 7 0 
San Francisco 3 ... 1 3 4 
Almendares 4 3 ... 1 7 
IRÓNICA DE POLICÍA 
NOTICIAS VARIAS 
E n un cuarto interior de la casa Salud 
ndm. 114, se suicidó una mujer de la ra-
za negra, nombrada María de Jesús Ri-
vero, de 16 afios, ácuyo efecto se impreg-
nó las ropas con luz brillante y después 
se prendió fuego. 
La Rivero sufrió quemadura tan gra-
ves, que falleció á los pocos momentos. 
E l señor Juez de guardia so hizo car^o 
de la ocurrencia, ordenando la remisión 
del cadáver al Nocrocomio. 
Anoche ocurrió uu principio de incen-
dio en la casilla de menudencias estable-
cida en el niim. 3 de la calle del Matade-
ro, propiedad de don Félix Cuervo A ran-
go, á causa de haberse empezado á que-
mar la carpeta que tenía en dicha casilla, 
siendo apagadas las llamas por varios 
vecinos. 
E l sefior Cuervo cree que este hecho 
sea intencional, y sospecha que los auto-
res de este hecho lo sean varios indivi-
duos cuyos nombres dió á la policía. 
Por orden del Inspector de Espectácu-
los, sefior Bárzaga, se ha prohibido al 
empresario del Circo establecido en la ca-
lle de San Ramón y Cerrado, de hacer 
trabajar á los tres menores de edad que 
figuran en el elenco de la Compafiía. 
E n el Centro de Socorro de la tercera 
demarcación fué asistido ayer tarde el 
blanco José Villalba Quintana, de una 
herida menos prave, causada por proyec-
til de arma de fuego. 
Se ignora quién sea el agresor, aunque 
la policía detuvo en el lugar donde ocu-
rrió el hecho á don Fernando Villalva, 
que dice que un individuo desconocido le 
había hecho varios disparos. 
En la vidriera de venta de tabacos y 
cigarros del café establecido en la calle de 
Marina núm. 1G, se cometió un robo con-
sistente en 11 centenes y 4 luises propie-
dad de Santiago Menéndez. 
Se sospecha que el autor de este robo, 
lo sea un dependiente del expresado ca-
fé, que ha desaparecido. 
E l Dr. Fernández asistió ayer de pri-
mera intención á la sefiora Francisca Mo-
rales Yacú, natural de Espafia, de 57 
años y vecina del Vedado, calle I . entre 
21 y 23, de una contusión de segundo 
grado en la región lumbar, de pronóstico 
leve. 
Según la paciente, el daño que presen-
ta lo sufrió casualmente al caerse dentro 
de una fosa Moura, (pie están abriendo al 
lado de la puerta de su habitación. 
Trabajando en la fábrica de tubos, esta-
blecida en Regla, calle 27 de Noviembre 
esquina á Díaz Hepitez, sqfrió una lesión 
de pronóstico menos grave, el blanco Ra-
món Morán Holguin. 
El hecho fué casual, y el lesionado pa-
só á su domicilio por contar con recursos 
para su asistencia médica. 
En la Estación Sanitaria de Regla, fué 
asistido ayer, el blanco Manuel García 
González, vecino do la estación de Fesser, 
de la fractura del peroné en su tercio in-
ferior de la pierna izquierda, do pronós-
tico grave. 
La lesión la sufrió casualmente al apear-
se de un carro de la Empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos, cargado polines, y ha-
berle caído encima uno de ellos. 
García fué remitido á la casa de salud 
L a Benéjica. 
Al Vivac fué remitido ayer el blanco 
Vicente Pérez, vecino de San Ignacio 44, 
por acusarlo el encargado de la fábrica de 
cigarros La Eminencia, don Leopoldo 
Beada Puig, de haberlo maltratado de 
obra, comprobándolo con un certificado 
módico. 
En la quinta estación do policía se pre-
sentó ayer don Joaquín Alcázar, secre-
tario de la Sociedad Asiática, establecida 
en Zanja, n. 19, quo en la puerta princi-
pal donde radica dicha soeiedad apare-
ció pegado en la mañana de ayer uu car-
tel escrito en caracteres chino, por el 
cual se insulta al Cónsul General dol Im-
perio Chino. 
Se Ignora quien sea el autor ! estri he-
cho. 
E n la Calzada de (Saliano oaquliHi á 
Dragones fué detenido por el vigilante 
Miguel García el blanco Manuel Gómez, 
de 28 afios, jornalero, y vecino de Galia-
no n. 116, por haber herido con un cu-
chillo de punt^, en el antebrazo izquier-
do, al menor Dionisio Pefialvu-. 
Según el detenido el hecho aparece 
casual. 
Andrés Saiy'urjo, dependiente de la 
bodega calle de Crespo n. 34, fué sorpren-
didô  por el sargento Peralta y vigilan-
te número 87, en los momentos que le 
entregaba una lista de apuntaciones de 
la rifa Chi/ja, al moreno Blanco Galán, y 
cuya lista arrojó éste al suelo al presen-
tarse la policía. 
Sanjurjo y Galán ingresaron en el V i-
vac á disposición del juez correccional del 
primer distrito. 
Angel Mujica Román, vecino de Agra-
monte número 4!), en Regla, trabajando 
en los muelles de San José, sufrió una 
herida leve en la cara con el gancho de 
cargar sacos. 
E l hecho fué casual. 
O A C É T Í E Í X 
E.v ALBISU.—Noche de moda es la 
de hoy en nuestro teatro de la zar-
zuela. 
Equivale esto á decir que la sala de 
Albisu será duante más de tres horas 
el centro de una sociedad selecta y dis-
tinguida. 
E l cartel está cubierto con Catalina 
de Jlnsia, zarzuela en tres actos, libro 
de Olona y música de Gaztambide, que 
no se representa en la Habana desde 
hace algunos años. 
L a parte de protagonista en esta vie-
j a y bella obra está á cargo de la cele-
bradísima Josefina Chaíler. 
Y hé aquí cómo están repartidos los 
restantes papeles: 
Pedro, emperador de Rusia. Sr. Baldoví. 
Kalmuff, cosaco Sr. Tapias. 
Ivan, coronel do cosacos...Sr. Villarreal. 
Miguel, aldeano Sr. Escriba. 
Berta, aldeana ^ra. Duatto. 
E l general Imalofi' Sr. Saurí. 
Un cabo Sr. Medina. 
Cu cosaco Sr. Piera. 
E l Mayor Dalorritz Sr. Pastor. 
Una cantinera Srita. Sapera. 
La función, como la de todos los 
viernes de Albisu, es corrida. 
Mañana, E l Milagro de la Virgen; el 
domingo, gran matinée; y eu la sema-
na próxima el beneficio de Aurorita 
Guzrnán. 
CONSONANCIAS. — 
Tú eres la fuentecilla que retrata 
la blanca nube y el azul sereno; 
y yo la mugidorá catarata 
que remeda el escándalo del trueno. 
Cuando el verano cruel con sus rigores 
esterilice el cauce de la fuente, 
para poblar sus márgenes de flores 
le prestará sus aguas el torrente. 
Andrés A . Mata. 
EN POS DE NOVEDADES.—A bordo de 
la Normandie ha salido con dirección á 
París uua de las amables dueñas de La 
Fashionable, la señorita Cecilia Tapie. 
Mademoiselle Tapie va en busca de 
novedades para la acreditada y elegan-
te casa de modas que abre sus puertas 
en Obispo 121. 
Las primeras remesas llegarán á la 
Habana en los comienzos de Mayo. 
Lleve la bella Cecilia un viaje muy 
feliz y que retorne pronto, complacida 
y satisfecha, al lado do sus amadas 
hermanas. 
E l . BAILE DELCEVTEO ESPAÑOL.— 
Espléndido resultó el baile de másca-
ras que, como despedida del Carnaval, 
ofreció anoche el próspero y simpáti-
co Centro Español. 
Puede decirse, sin temor á equivo-
carnos, que este baile ha sido el más 
favorecido por las damas. 
Era tal el número de mascaritas y de 
las pue iban de sala, que resultaban pe-
queños los amplios salones del Centro 
Español. 
Entre las de sala se destacaba uua 
ideal y gentil matancera: Caridad Mir, 
gala y encanto de la ciudad de los dos 
ríos, que lucía un elegantísimo traje ne-
gro que hacía resaltar notablemente 
su atractiva belleza. 
También estaban allí las simpáticas 
Loretico Valdés, Blanca Eulasia, Ange-
lita Morales, Sarita Planas, Alejandri-
na é Isabel Balat, las Valles, Silvina 
Cañas, Lola, Emilia y Augelita García, 
Reglita Pérez, Caridad Portilla, Ma-
riana Martínez, Ernestina Armenteros, 
Amelia Sanmartín, Dolores Suárez y 
María López. 
La popular orquesta de Felipe Val-
dés estrenó el bonito danzón que -ob-
tuvo el segundo premio en el concurso. 
E l baile terminó á las dos la madru-
ga no decayendo ni uu momento la 
animación y reinando, como siempre, 
un orden inalterable. 
Terminaremos felicitando á la entu-
siasta Sección de Recreo y Adorno y 
en particular á nuestros dintingnidos 
amigos los señores Pérez Gofíi, Várela. 
Caballero y Royo, miembros de dicha 
Sección, por el brillantísimo éxito ob-
tenido en este baile. 
REGALOS PARA MAÑANA.—San José 
y la Virgen de los Dolores: dos santos 
cuya festividad so celebra eu muchos 
hogares cubanos, en los que abundan 
los Fejjes y las J^ohis. 
Y con ese motivo la visita de rigor 
á E l Anteojo, Obispo esquina á Cuba, 
la gran juguetería habanera, cuando se 
trata de obsequiar con un juguete ca-
prichoso y dernier eri á las Lolós y Pe-
pillas que aún no están en edad de pre-
ferir los brillantes de i a Acacia á las 
creaciones de Nuremberg, París y Vie-
na, consagradas exclusivamente á Ios-
niños. 
Una visita á E l Anteojo se impone á-
todo el que tenga que hacer mañana 
un presente. 
IGLESIA DE MONSEKRATE.—La fies-
ta en honor del Patriarca San José, 
que se celebrará mañana en este aris-
tocrático templo revestirá tal grande-
za, que difícilmente podrán superarle 
las que han tenido jjfecto en años ante-
riores. 
Cuantos elementos de orquesta y vo-
ces de significación existen en la Ha-
bana, interpretarán la gran misa de 
Mercadante, bajo la hábil dirección del 
renombrado maestro don Rafael Pastor 
E l maestro Romeu, Antonio Gon/á* 
lez, Rodríguez, Matheu, Sami, ta ar-
tistas señoritas Balat y González, en 
unión de una numerosa orquesta, han 
de dejará gran altura el nombre que 
ostentan en el mundo del arte. 
Se cantarán obras de reconocido mé-
rito artístico y un precioso himno por 
el maestro Pastor. 
E l bien querido P. Emilio dirigirá 
la palabra á los fieles en esta gran fies-
ta, que promete ser uu acontecimiento 
en su conjunto. 
LIMOSNAS.-Nuestra excitación á las 
almas caritativas, eu favor de la pobre 
Altagracia íáanche/., no se ha perdido. 
Ayer mismo recibimos en esta re-
dacción: un peso, de una caritativa- ua 
paso, de un avilesino; un peso, de Jule* 
Janin-, y sesenta centavos, de una seño-
rita. 
También llegaron á nuestras manea 
dos sobres conteniendo cada uno, un 
peso. 
' Las gracias, en nombre de la infeliz 
mujer, á los caritativos donantes. 
TIPO FRANCÉS.—En la capital do 
Francia,—tratando de la mujer,— 
"Tipo Francés" viene á ser—como ti-
po de elegancia. 
Y en el comercial combate—debe ser, 
y es, sí señor, el—"Tipo Francés," el 
mejor—tipo para el chocolate. 
Sosteniendo esta querella,—que el 
buen sentido lo aclama,—¿quién supe-
ra al que se llama—"Tipo Francés" do 
La Estrella*. 
Ninguno, por vida mía,—pues en 
gusto y en olor,—como él, no se halla 
mejor—del mundo en la extensa vía. 
Y así disfruta la Habana—de ese pro-
ducto preciado—que tan grande fama 
ha dado—á Guerrero y Vilaphna. 
RUSIA Y EL JAPÓN.—Grandes pro 
parativos está haciéndola popular em--
presa del coliseo de la calle de Consu-
lado para el estreno de Rusia y el Ja-
pón, zarzuela de palpitante actualidad 
del aplaudido Federico Villoch. 
Una de las decoraciones que ha pin-
tado el señor Arias para esta obra re-
presenta el ferrocarril transiberiano, 
que, según nos dicen, es de gran mé-
rito. 
E l estreno de Rusia y el Japón so 
anuncia para el martes. 
Para la función de esta noche se ha 
combinado el siguiente programa: á las 
ocho. Rojos y Azules; Á las nueve, La 
destrucción de Pompeya (intermedio por 
la notable pareja Hill & Hil l ) ; y á las 
diez, Los apuros de don Jaime. 
Tres llenos, seguros. 
LA NOTA FINAL.— 
Interrogatorio: 
El Juez.—¿Cómo se llama ustedf 





—Naturalmente, quo hablo do usted. 
— E n Valdetocinos. 
—¿Cuántos años tiene? 
—¿Quién, yo? 
E l Juez (furioso).—¡No; yo! 
—Pues tendrá usted... unos sesenta. 
Marzo 7 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca 
legítima. 
DISTRITO SUR.—3 hembras blancas le-
gítinia.s—5 varones id id. 
DISTRITO OESTE.—3 varones blancos 
legítimos.—2 hembras id. id. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR—Juan Diego, con HI-
ginia Aguilar, blancos—Fabricio Carras-
co, con Dolores Carrasco. 
DISTRITO OESTE.— Josó Medina, con 
María Cabrera, blancos. 
Josó Ibarra, con Nlcolasa Porto, blancos 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Manuela Rarba, G3 
años. Güines, Virtudes 4. Congestión 
cerebral. 
DISTRITO SUR.—Petronila Muntada, 
37 años. Habana, Figuras y Lealtad. Tu-
berculosis pulmonar.—Federico Tariche, 
I X años. Habana, Reina 102. Mal do 
Briht. 
DISTRITO OESTE. -Ernestina García, G 
años, Habana, Omoa 11. Difteria.—Jua-
na Cardóse, 71 años. Güines, Santo To-
más 32. A. esclerosis.—Soledad Torral-
ba, 42 años, Habana, Lombillo A. Mio-
corditis.—Juana Pórez, 04 años. Habana, 
Baires 1. Cáncer.—Josó del Alamo, 04 
años, Canarias, A. Misericordia. Reuma-
tismo. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco legí-
timo—2 varones blancos naturales. 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos le-
gítimos.—2 hembras blancas legítimas. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR.—Juan Domínguez, I 
mes. Habana, Aguila 033. Hepatitis.— 
Juana Fragela Fernández, 50 años, Co-
rulla, Amistad 94. Bronquitis. 
DISTRITO ESTE.—Teodoro Lescano, 10 
meses, Habana, Baratillo 3. Meningitis. 
—José Lenco Conde, 04 años, España, 
Compostcla óó. Cistitis. 
DISTRITO OESTE.—Rosa Marqués, 3 
aflos, Habana, Sequdfft 109. Meningitis. 
—Ernesta Rodríguez, 20 años, Habana, 
Romay 6. Efisemia.—Virginia Fernán-
dez, 2 meses, Habana, Neptuno 221. 
A trepsia.—Carlos (Jarcia, óO años, Ma-
tanzas, S. Suárez 21. É. poumonia. 
R E S U M E N 
Nacimientos' 7 




DISTRITO sru.—j varónos blancos le-
gítimos—4 hembras id id. 
DISTRITO OESTE—2 varones blancos le-
gítimos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Venancio Mora, 
39 años. Habana, Galiauo 9. Estrechez 
mitral. 
DISTRITO SUR.—Julián Lago, 78 afios, 
Trinidad, Misión 25. Tuberculosis.—Josó 
Gutiérrez, 47 años, Esoafia, 9. Josó 35. 
Neumonía.—Koscndo Sanmartin, 3 me-
ses, Habana, Maloja 123. Tuberculosis. 
DISTRITO OESTE.— Liborio Ramírez, 
40 años. Habana, Luvanó 70. Cirrosis. — 
Lázaro Prendes, 3 mesrs, Habana, San 
José 117. Atrepsia-Ramón Pérez, 7 me-
ses. Habana, Infinita 133. Cól icos- - Bauaf 
do Forrán, 21 años, Habana. P. Concep-
ción. Epilepsia—Ceferino Fernández, 01 
años, Oviedo, id, Cáncer—Ramona Al-
varez, 50 años, Cuba, Nueva 1, Tubercu-
losis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos s 
Mat r i mon ios * .'..'*.[*..'...*() 
Defunciones ' 7 
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